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E l R e y i r á de c a z a a S i e r r a de Gredos 
I^articio ele polo. 
fte SantoAa v San Carlos, Sus Altezas 
Reales los hijos ae los Reyes y los infafi 
tes d o ñ a Luisa de Orleans y don Fer 
naudo do; Baviera, 
E l duque de Alba. 
tfc um d í a a otro es esperado en esta p a ñ á n d o l a a el inlanU> don Alfonso. 
capital el exce len t í s imo s e ñ o r duque de 
en c o m p a ñ í a de varios a r i s t ó c r a t a s de es-
ta capital , a la c a c e r í a de los montes de 
Saja. 
L a infanta d o ñ a Luisa recibió a l a una 
de la tarde varias visitas, en su palacio 
del Sardinero. 
Poco después fué al real palacio de la 
Magdalena en a u t o m ó v i l , almorzando con 
Su" Majestad la Reina. 
Regresó a las cuatro de la tarde. 
Dínrante la tarde no salieron de su cha 
leí ios infíuit i tos. 
Doña Luisa lo hizo a las seis de la tar-
de, en un ión de d o ñ a Vic to r i a Eugenia, 
que vino a buscarla en a u t o m ó v i l , dando 
un paseo hasta las ocho y media, acom 
Los Reyes-
Su Majestad el Rey estuvo en l a m a f i a 
na de ayer despachando a l g ú n tiempo con 
sus secretarios part iculares. 
Después firmó los asuntos que v e n í a n 
en La va l i j a oficial . 
Más tarde, y cerca de l a una y media, 
sal ió del Regio A l c á z a r en au tomóv i l en Alba ylherraano de l a duquesa de San 
c o m p a ñ í a del (señor m a r q u é s de V i l l a toña . . . . . . . 
vieja y algunos palatinos, dando im pa I Los marqueses del Neryi-n. 
seo oor l a carretera de P e ñ a c a s t i l l o v lie En la m a ñ a n a d» ayer fueron a l Al Memos recibido el programa del noveno 
¿ a n d o hasta el pueblo de M a l i a ñ o . cázasp de l a Magdalena, siendo recibidos concurso internacional de L a w n Tennis, 
Doña Vic to r i a Eugenia, en c o m p a ñ í a en audiencia por don Alfonso los s eño re s que se c e l e b r a r á en los campos de la So 
de l a s e ñ o r a marquesa de S a n t o ñ a y marqueses del Nervióoi, recientemente dedad de la Magdalena, en los d í a s V 
otras damas de honor, sa l ió del ReaJ si desposaxios. 
tu, de la Magdalena a las 10,20 de l a Cacería regia. 
m a ñ a n a a pie yendo a l a caseta real de S e g ú n conver sac ión que hasta nosotros 
la p r imara playa, donde se encontraban iha llegado, es casi seguro que del d í a 7 
sus augustos ihijos y los de d o ñ a Lu i sa y ai 8 del mes actual, vayan sus Majesta-
don Carlos. _ d.-s los Reyes a una importante cace r í a 
Algunos instantes d e s p u é s sub ió a un que ha de' tener lugar en Sierra de Gré 
au tomóv i l de La Casa Real, dando un l|,(Si gn |Up mvncia de Avi la , 
paseo por las cailes de la poblac ión y estÓ8 montes, como y a saben nues-
regresando al l'sUacio Real por el paseo tros lectores, se conserva" a ú n la cabra ventajas. Copa dé Sn Alteza Real la in-
do Sámvlio/. de P o r r ú a . n ionlés , desaparecida va en otros cotos. tanta doña Isabel. 
d 'or la tarde estuvieron Sus Majesta i E l término de la jornada regia. Cuarto. Indiv idual de rahalL n.s , con 
des án el l í i p ó d m m ó de Bel la Vista pre PosMéf t i en té este a ñ o sea prolongada ventajas. Copa de la Sociedad. 
Real Lawn Tennis. 
al 20 de agosto actual. 
Las pruebas s e r á n las siguientes: 
Primero. Campeonato de Santander, in-
d iv idua l . Copa de Su Majestad el Rey. 
(Campeón don Manuel Alonso). 
SegUndo. i n d i v i d u a l de s e ñ o r a s , cam 
peonato. (Copa de Su Majestad la Reina 
doña. Mar ía Cris t ina) . 
Tercero. Ind iv idua l de s e ñ o r a s , con 
n Santander la jornada regia hasta e¡ 
de septiembre, por l ó m e n o s ; ello sra 
peto, nos GOnata que Su Majestad el Rey marquesa .le Maioanedo. 
s a l d r á para San S e b a s t i á n el 2 o el 3 de 
septiembre, a bordo ueí acorazado «Espa 
Bepciando las earreras. 
Partido de polo. 
Ai regreso de Sus .Majestades los Re 
éea «le presenciar la r e u n i ó n del h i p ó 
aromo ae Relia Vista, se celebró el se 
gundo part ido d^ nnjo. efi el campo de la ña», en cuyo barco de gue r ra se entá ha-
U<1;,.|1<1 hi l i tando un cainorote a dicho fin. 
El « team» morado lo formaban Sn 
Majestad el Rey, duque de S a n t o ñ a , 
m a r q u é s de Vi l lavie ja y el s e ñ o r Amor. 
Formaban el equipo blanco los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Viana, conde de Casa Vela 
. ju in to . [Parejas d»- señórafi, fcón ven 
ajas. Copas de la exee len l í s ima señora 
Sexto. -Parejas de caballeros, c ampeo-
nato. Copas de la Sociedad. 
s, ot imo. IParejas de caba l í e ro , cor 
ventajas. Copaá de Su Alteza Real el se 
renisiino s eño r infante don Garfas. 
Octavo. Parejas mixtas, campe<matoi. 
Copas de la l u p t a direct iva. 
Noveno. IParejas mixtas, con venta 
¡a». Copa de la Sociedad, 
Juez á r b r i t o se rá don Carlos Navarro 
Probablemente regrese don Alfonso de 
nuevo a Santander del 12 a l 15 del mes 
mencionado. 
En la playa-
Bajaron ayer a la caseta real, a la pr i 
yos, " m a r q u é s de San Miguel y teniente ' « e r a p laya del Sardinero, sus alte/as 
eoionel s eño r Salddey. reales el p r í n c i p e de Asturias, el infante y adjunto^ don Eduardo de M f í O W ! V 
Tras una lucha i n t e r e s a n t í s i m a quedó don Jaime y sus augustos hermanos. don F. Parra . ^ . o • 
t r iunfante el « team» morado por 5 tan Con ellos estuvieron los ilustres hijos ,E1 d ía (>, a las diez ae ia n ^ " K , ,-e ie*c 
tos contra 2. de los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, b r a r á una verbena a r i s t o c r á t i c a , a^ ne 
Presenciando el part ido estuvieron Su E l veraneo de ios infantes neflclo de la Gota de Leche y el d í a lo un 
Majestad l a Reina, las ilustres duquesas Su alteza real don Carlos as i s t ió ayer, gran baile en el hotel Real. ^ 
"CASA REBOLLEDO' .-CORONAS Y F L O R E S N0 tiene rival para preparar al mo 
mentó un delicioso F L A N con gasto In 
L a fiesta de ¡a fíor. 
Y a se e s t á n u l t imando los detalles de 
o r g a n i z a c i ó n para la cues tac ión p ú b l i c a 
que üia de hacerse por las calles el d í a 
de. l a fiesta de l a flor. 
Las mesas q u e d a r á n constituidas en la. 
forma siguiente: 
Mesa de la plaza de Becedo, presidida 
por la s e ñ o r a de don Javier Riano-hu. 
S e ñ o r i t a s postulantes: de Mazo, de 
Ks t rañ i , de B a r b á c n a n o , de Sánchez , de 
Mesones, de P. del Mol ino , de So ló rzano , 
de Vari l las , de Mar t ínez , de Agu i r r e Es 
calante, de Cuesta, de Alonso, de Mon, 
t a l b á n , de F e r n á n d e z , de Labad íe , de Es 
calante, do Bustamante, de Linares, de 
Campos 'Guereta, de H o n t a ñ ó n , de Go 
r r i t i y de López Dór iga . 
Mesa del Banco Mercant i l , presidida 
por d o ñ a An ton ia Muñoz de Ruano, con 
las s e ñ o r i t a s de D ó r i g a (don Mar iano) , 
Z o r o l l a (don AveJino) y Téllez (don 
Eduardo), 
S e ñ o r i t a s postulantes: M a r í a Berga-
m í n , P i l a r y L u c í a Zor r i l l a , Carmen y 
Lola Vélez, M a r í a y Lola Ceballos, Lo la 
Cabreros, Angeles Blanc y M a r í a Tere-
sa Maza. 
-Mesa de l a plaza de las Navas de To 
losa, presidida por d o ñ a Carol ina Bregel 
y doña Marina. P i l i s , con d o ñ a A m a l i a 
López, viuda de F e r n á n d e z , d o ñ a F i l o -
mena L a b a d í e de la. Sota, d o ñ a Felisa 
Kernánde/ . y d o ñ a Amalia Jesno. 
S e ñ o r i t a s postulantes: Concha, M a i i l 
de y Manolita Pazos, Amparo y Rosa 
rio Burgu ,s . (.oocha O i d ó n e / , Engracia 
\ Kmiiiia del Castillo, Antonia, ('.astro, 
Alaria S>áneih.6¿, Mar í a , Mar ina y Pepita 
liregel, .luana F e r n á n d e z , T r in idad La 
badie, EvangeJina Vio o i / , AilLonia He 
ñ e r o s , Angeles Castro, E l v i r a Aivarez, 
Gloria López y Margar i t a Iglesias. 
Mesa de la plaza Vieja, presidida por 
las s e ñ o r a s dona Rosario Gi l , d o ñ a ü r s i 
na Vülac 'ana, Idoña Mercedes Muñoz', 
nona Fnca i ínac ión ^Léndez, d o ñ a Soco 
r io HermosiUa y d o ñ a Conciba Agudo. 
. S e ñ o r t i a s postulantes: Perfecta Gi-
ral t , Carmen R i vero, M a r í a Merina, Pe 
pita Sánobez , Elisa Domínguez , Angeles 
y P i l a r Rabanal, G a r m e ñ Hierro , i-Miar 
La i ros í i , Felicidad Bustamante, Carmen 
Gómez, T r i n i d a d Sarabia, Isabel de la 
Fuente, Flora Peülón, Mati lde Gi l , ¡Pilar 
Nombela, Paz Soto, Carmen Pación v 
Sagrario Parvenza. 
Mesa del dis t r i to de N u m a n c i a . — S e ñ o 
cado otros buzones de alcance: uno en la 
fachada del hotel Francisca Gómez, , y 
otro, en la del Ayuntamiente , y en las 
c u a l e s — a ñ a d e — a p e n a s si se deposita co 
rrespondencia. 
T e r m i n a la attenta carta del jefe de Co 
neos de esta capi tal solicitando de nos 
otros aconsejemos a l públ ico , queen los 
buzonesno se depositen m á s que cartas "y 
tarjetas posta lJS , y que no abuse de de 
posilar eorrespomieneia en los de alean 
ce, antes de las quince boras. 
o t ras razones muy atendibles aduce el 
digno e inteligente funcionario de Co 
r reós , todas ellas lendientee a sincerar 
que no es en absoluto culpa de él las 
a n o m a l í a s que nosotros s e ñ a l á b a m o s , pa-
ra prevenir las cuales propuso a su de 
bido tiempo las debidas soluciones, que 
no lne rón atendidas todo lo q u é hubiera 
sido de desear. 
T E A T R O * P E R E D A 
Se advierte al púb l i co que aunque en 
los programos de mano y carteleras es 
t á anunciada la sección de l a tarde para 
las siete y media, la Empfesa ha dis 
espec tácu lo , que desde boy comience l a 
puesto, teniendo en cuenta la d u r a c i ó n , d e l 
función a las siete en punto. La segunda 
sección e m p e z a r á , como en los d í a s an 
torio res, a las diez y media. 
Sublevación a bordo. 
Como ya a n u n c i á b a m o s a nuestros 
lectores, ayer nuuiana e n t r ó en n ú e s 
L I O pnerio el magnil ico t r a s t l á n t i c o , de 
• 'minos, " I n í a n t a Isabel» . 
i rocen entes de Nueva York desembar 
ca rón Zi5 pasajeros, en su m a y o r í a de 
• lacionalidad e s p a ñ o l a . 
l iemos hablado con algunos de ellos y 
nos manifestaron que l a t r a v e s í a se iúzo 
con un t iempo inmejorable y sin inci 
dente alguno. 
Solo imbo que lamentar l a muerte de 
dos pasajeros, que recibieron sepultura 
en el mar . 
Según sus manifestaciones, en los Es 
taooo Unido» reina g r a n j ú b i l o con mo 
uvo de la Paz, 
Glosando ^ 
Tai 
significante.—U Itramar mes. 
LA SEÑORA 
Doña D i o n i s i a Calderón Cacho 
VIUDA D3 DON ISIDORO ALZAGA 
falleció el 31 de julio de 1919, a los 86 años de edad. 
11 A H I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
. recibiendo a las tropas 
ras que presiden l a mesa: d o ñ a Teresa yanquis que regresan de los campos de 
Zappmo, viuda de Revil la, y d o ñ a M i l a oataila de Francia, con constantes mani 
gros Las t ra de Campos. S e ñ o r a s que las testaciones de entusiasmo 
M . n n r n u n n r H ñ f l A i I 1 1 0 ]íf''ln^':>lun, : d o ñ a M^cedes Pombo de Los tnueües de Nueva York se bailan PARRFRAS llr CBiluL IIA B,>ü",p,l,mÍl. 'PV101" \',-'rUM í,e (-;alá"' =d.arroiados d.. m e r c a n c í a , pa ra E s p a ñ a , 
U H l l l l L n H U U L U n ü l l L L U U dona l-.usebia l 'elayo de .-iranduy, doña qm- esta j.endienie de despacho., 
_ • ¡ M a n a -Probaran de M a r t i n , s e ñ o r a de E l « I n l a n t a Isabel.) p a r ó poco tiemoo 
Décimo segundo día . 
Las carreras ayer se celebrar-
asistencia de Sus Majestades 
fonso v d o ñ a Vic tor ia . 
i-:i i!-suluido fué el s iguiente: 
l - iemio l . og roño (-vallas), 1.200 metros 
a l Talpack, del conde de l a Cimera, mon 
tado por Laforest iere; 200 a l Ejaculate 
de Arias , montado por -Br iand; 100 pe Probaran, Cayetana Calvo,, Cecilia Me tomóvi les . 
setas a4 Ma^efice, d,dll b a r ó n de Güelil, rmo, Regina Pacheco, Ceferina Gómez M «Infan ta» , d e s p u é s de haber pasado 
montado por J iménez . Cosío, .loselina Gómez Cosío, M a r í a Rui/, por todos los t r á m i t e s y operaciones de 
Las apuestas, a 5,50 ganador; 0,50 y j Judo, P i la r González , Mano l i t a Lauda, uesembarco y descarga, fué despachado 
6 colocados. • ,sjU)'' Diez, DeUma Maza, M a r í a Rive para Cádiz, saliendo en las pr imeras ho/ 
Carrera militar.—1.600 metros; corren ro, Cdona Garc ía , Yeya Lastra, Rosario ras de la tarde., 
tres caballos; 750 pesetas: Auneau d'Or, Hedía, Teresa Bedia, Claudia Galas, 
de H ú s a r e s de l a iPrincesa, montado por 1 ola -Galas, Ju l ia Mac Gregor, Blanca 
Monasterio; 150 pesetas, Podestat, mon Mac Gregor, M a r í a Mac Gregor, M a r í a 
ousign ac ión 
el Banco de B i l 
umau en total una 
dó la re s , 
desembarcados dos au 
Algunas horas di 
IMarinos sublevados-
ser avistado el i ra 
Sus desconsolados hijos, Cayetana, Maximina, Celestino y Nicolás Alzaga 
Calderón; su hermano, Eulogio; hijos polít icos, Dominica García, Knrique Po-
blador, Domingo Cifrián, Ruperto Cerrón y Pedro Casado; nietos, sobrinos, 
sobrinos políticos, p r i • os y d e m á s parientes, 
S l ' P L l C A N a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáve r hoy, vier-
nes, a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, Burgos, 32, 
primero, izquierda, al sitio de costumbre, favor por el cual les 
q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
tado por su d u e ñ o A p a r i c i o ; 100 pesetas, Moral M a r í a Luisa Abarca, Angeles s a t l á n t i c o « I n f a n t a Isabel» , se recibió e 
al Arapiles, de l a Escuela de E q u i t a c i ó n , Puig, Mati lde Delgado, P i l a r Becedóniz . la Comandanc 
La misa del alma se ce lebra rá inaflana, sábado , a las OCHO, e i r l a iglesia 
de San Francisco. 
L A PROPICIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San M a r t í n . Alameda 
Priraera. 20 y 22 —T-Héfonn 481.—SANTANDER 
QUE A BENEFICIO DE :-: 
montado por Tru j i l los . 
Apuestas, a 33 peseta». 
Premio de Franc ia .—l . íOOmie t ros ; co 
r ren cinco caballos: 2.000 pesetas, a l 
Rangeley, del b a r ó n de Velasco, mon 
Uido por Higson \ segundo premio, a l 
Muy Bien, de Mme. Davies, montado por 
Diez V. ^ r n ' 
Apuestas, 9,50 ganador ; 6 y o,50 coló 
cados. 
El ganador fué reclamado en 2.500 pe 
setas por su propietar io. 
Premio de l a Atalaya.—1.600 metros; 
corren seis cabaillos: 1.500 pesetas., aj 
Souvenez vous, del m a r q u é s d e Vil lanía 
j o r ; . 300 pesetas, a l M o n t m i r a i i , del du 
que de Toledo, montado por L y n e ; 
... ia de Mar ina un radiogra-
m Al icia Bodega, M a n a Carmen Bo ma del c a p i t á n de dicho buque, maiUfee 
A n g e l e s ' 7 S R i ?' v'?'™ tan(íu *>" bordo t r a í a n apresados 
Rodr íguez , A m a l i a once marineros de l a do tac ión del hu-
ían sublevado 
Es un empresario «sui"l ,w«tí 
no arredran las mayores ^ 
y cuya voluntad férrea \ l{'nil!l 
por el teatro le han llevn,!, ? ' i t 
merarias empresas. ' 
Dir ig ió el P r í n c i p e Aif0n 
donde, con cinematógrafo ^ 
gíies rendimientos; ftl,. "̂m 
Barbier i , teatrito l a m b i é n ^ ^ 
villa y corte ; de la Zarzurffrfl 
cubr ió a varios maestros. ^ 
hoy afamados: del | !lí;. 
«bombone ra» de la caJíe !v 
i m p o r t ó los bailes rusos y { J 'i: 
r i o de las «tournécs» provin -
zadas por esta compañ ía ; J í ^ 
d r i d « L a Canción del divjd1 
hace dos temporadas a sus0'!' 
m a d r i l e ñ o s y a l a "tournéo» d I 
rusos, y ¡no se 'volv ió loCo- o'^ñ 
jón de Nava r r a y tiene un '^M™ 
gracias al cual se divisa a 
entre millares de persunas 11 
En el Barb ie r i , a l lá en suSc 
empresario, pe rd ió en UQa 
cuatro m i l pesetas que constírl 
su for tuna , y la misma noche P 
j ía» l lamó ; i l tenor oómico m 
raba a sal i r a escena en ('i], J 
Cádiz», y le di jo : 
—Tú descansas esta noelio BI 
rico» le voy a desempríu, , . Vo ' li 
En otra, sección diriguj' ú 
¿ H a y gracia? 
Cuando su famoso p|,.if0 
Vilches, se le dió poi vencido | 
ma robaba del Infanta Isabel 
realizarse una excursión a 'J 
ArtUi'o no se. a m i l a n ó , A las .l 
nodie rechazaba las proposlcíirá 
p r imer actor y a las ocho j ^ 
eii el r áp ido de Barcelona par 
a la comparmi iPlanfl Uaíio 
E s p í r i t u inquieto formó lu,.,,,,. 
n-atro Infanta Isabel , >|( cor§¡2 
tico que ahora nos pivs- nta Áufi 
del Sardinero. 
A Serrano le veréis siempre pAnl 
de un lado a otro, dando órde¿ 
escena, «poniéndola» con iodo NL 
propiedad, prodigando las p a i m i 
r i ñ o s a s en el hombro de su inter 
bromeando con los amigos, hac» 
t ramoyista , de traspunte, y'hasta 
fuera preciso, de protagonista H 
quiera de las obras de su repertotfl 
Genial, listo y activo, es el pr¡ 
del empresario, severo en lo qiíel 
a la escena y al cuidado de la im^T 
ción. 
Si en el vest íbulo del teatrito 
no, un hombre alto, fuerte, joven 
gran sombrero gris , os lanza una 
amenazadora porque, comenzada 
p r e s e n t a c i ó n , p e n e t r á i s en el leatnj 
tiendt), ruido, pisando fuerte», no j 
deis, es é l : A r t u r o Serrano. 
Agraderedm.- el consejo. Si Uft 
de al teatro, entrad \ a en el 
dando enpuntil las. mejoraún,4 
zaos en la puerta. I'erderéisla 
pero o b t e n d r é i s una sonrisa dp 
cimiento del g ran empresario. 
A nosotros nos ha silenciado ama 
doramente hasta el grito de ai^u 
que le quisimos saludar ni encoofl 
nuevamente en Santander, en los., 
del Casino, charlando con Galefli, 
otro, que no pudimos reprimir al 
charle, departiendo con Pablo L 
f a n t á s t i c o proyecto para llevar 
ioTísica nacional a la capital -I.'FMI 
Y no nos enfadamos, porqueparat 
el tercer hombre do España, como 
graciosamente dice. 
Este es A r t u r o Serrano." | 
A N T O N I O ANECOB 
s p a ñ o l que pe 
mismo las autor i da 
a hacerse cargo de di 
Del Gobierno cii 
Invitando a una asaní 
Los periodistas luímos ayer 
Grande es U ve 
LA ASOCIACION DE CARIDAD 
se celebrarán en esta ciudad en los días siguientes: 
2 DE AGOSTO.—Se l id ia rán seis hermosos toros de doña Carmen de Federico 
(antes Muriibe)de Sevilla, por los diestros Gallito, Juan IL Imonte y Varelito. 
3 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmente y Manuel Belmonte, to rea rán seis es-
cogidos corní ípetos de don J. González Nandín , de Sevilla. 
7 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Helmonte y Saleri I I m a t a r á n seis reses de don 
J o s é Luis y don Felipe de Pablo Komero, de Sevilla. 
8 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Sánchez Mejías l id iarán seis buenos 
mozos de Camero Cívico (antes Parladé) , de Sevilla. 
a a n i m a c i ó n que este 
rano se nota en este a r i s t oc r á t i co pueblo. 
Los hoteles e s t án llenos de gente, habjen 
do llegado ú l t i m a m e n t e los señores d e Ga 
200 ;;ay' I fóCeden te s de Bilbao; la s e ñ o r a de 
pesetas, a l Frimoussette, del m a r q u é s de ur rue la , de Barcelona, y el señor ulcal 
San M i g u e l , montado por Hopper. de de Madr id . 
Apuestas, a 89,50 pesetas ganador ; co Preciosa resu l tó la verbena que tuvo 
locados 15 y 6,50. lugar el martes pasado en ia Anca, que 
Premio Coppelia.—Ci.600 metros; co los s eño re s de Cacho, poseen eij dicho pue 
r ren tres caballos: 4.000 pesetas, Choix blo. A eso de las diez empezó la fiesta, y 
de Rol , de Cimera Mar to re l i , montado en ella, recordamos haber visto a las fa 
por A r c h i b a l d ; 080 pesetas a l Eglamour, mil iaa de Herrera, Acebo, Set ién , G á n d a -
ue Lieujc, montado por O'Connor; 400 pe ra. Teja, Obeso, Riauío, Vega y otros que 
setas al Landman, del m a r q u é s de V i l l a sentimos no recordar. Dado el entusias 
mejor, montado por Hirons . mo que hubo se e s t á organizando o t ra en 
Apuestas, a 8,50. el tennis que los s e ñ o r e s de Herrera han 
Premio Tarragona.—Solo corno un cedido, y en la cual las chicas l u c i r á n 
caballo: el Brabant , del duque de Toledo, mantones de Mani la . 
montado por L y n e ; le concedieron tres Hoy llega la banda de los Exploradores 
minutos, haciendo el recorr ido en dos m i de Santander, la cual a m e n i z a r á la ver" 
ñ u t o s y 22 segundos. bena de hov, y la r o m e r í a v la verbena de 
Sobre las protestas, m a ñ a n a ; con tal motivo ' promete verse 
Ayer, como respuesta a l a protesta del im,y animado dicho pueblo en la tarde 
líl^íco en lia car r e r a del martes, que de m a ñ a n a . 
des de Mar ina , 
chos tripulantes-
Efectivamente, ypoco d e s p u é s de a t ra costumbre a visi tar al goberiiadol 
carel t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l al muelle del inter ino seño r Escalera, 
m a r q u é s de Comillas, fué al barco un con Nos dió cuenta este -le hab 
iramaesire de la Comandancia, con al una inv i tac ión impresa para asís 
gunos marinos armados de mansers, con asamblea que el día. . i de agostóll 
• •I p ropós i to de cumplimentar las ó r d e n e s ner lugar en hi capital del prinái 
que se les h a b í a n conferido. Astnrisa, para constituir en tm 
Poco después pa só u bordo del uInfanta ftl •Centro Castellano ded icharega 
Isabel-), el comandante de Mar ina don piaña. 
Julio Gut ié r rez , quien tomó dec l a rac ión No h a t r a conflicto por 
a. los detenidos. • T a m b i é n nos dio ,•nenia el seW 
Carecemos de m á s detalles de lo su ce- ra de haber recibido la. visita 
dido, pero si podemos afirmar que los mis ión de ob renw panaderos, m 
marineros sublevados, ignoramos el poi aseguraron que no había conflicto^ 
qué , p e r m a n e c í a n a ú n a las doce' de la d u s t r í a pan i f í cadora , por cuañM 
m a ñ a n a , dentro del barco mencionado, re a las tareas noel ni nas y-lili1'1"'* 
HVWVWA WWWWWW V\WVVA.VVV\XaVVW'VVWV'VV\W\ AWtVlVVVVVVVVVVVV\̂ 'VAAÂ ÂA*\*VVl,WWM 
^ft&imad dt M e d ^ i n a É» Madrid 
'•.••-nim diez « una y de tres a seli 
fcf* ' .raplsdifio m c l í n i c* a la Aliuonad* 
P r i m a r » , n ú m e r o 8, pr{aí5g¿it |«Á*tui5< 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, V ía s Urinar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amó» de Escalante, t i . I .0—Teléfono 874 
Joaquín Lombera Camino. 
Af*os»tío.—PrMurador da loa TfiliuiCilM 
Abilio L ó p e z 
QIRUJANO t O C O L O G O 
Parto» y enfermedada» de la muler. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
ñémn O r t i a , i , nrlmlpni . 
S 
M E B i e O OIRUJAMO 
Vías urinarias .—Ciraj ía general.—En 
fermed&deB de la mujer.—Inyecciones d» 
IOS y sus derivado». 
Ct nanita todos los d ías , de once j me 
i\x a un*, excepto loa íe»tívo». 
recogimos e.n estas columnas, pusieron al 
lado del a r t í c u l o nuestro, acotado, l a 
operac ión l iedla para la d i s t r i buc ión del 
dinero. 
i i Nosotros no hemos dudado nunca que 
a | ^ m las o j ) ' .aciones se nagan bien, con t o d a 
| e l i V J r honradez; lo q u é sí d e c í a m o s es que «si 
hubieran j i .gado las dos casillas separa 
das» , a los juga-dores de. pessage les b u 
biese coi 
de lo que 
gado. 
Y esto lo seguimos diciendo, interpre 
tando los deseos del púb l ico . 
Ayer misma o c u r r i ó otro caso que prue 
ba l a r a z ó n que tiene el púb l i co a l pe 
C. 
Del jefe de Correos. 
Del jete de Correos, don Víctor Moreno 
Alfaro , hemos recibido una a t e n t í s i m a 
r r t ó S d W o ^ c o b r a f ^ c h o atóa fÍrt?/i r;,Hi","l,li,'',"l".1a ^ sHelto ^}ie h*i0 
S cobraron por el caballo desear ",s , " l l l " l s lucl1 so luc ión», « i o s bu 
zon.'s y la ( ;or respondencia» publico EL s a i  i 
PUEBLO CANTABRO hace tres d í a s . 
Dice el d is t inguido funcionario que p a 
ra fac i l i t a r la recogida dé la correspon 
dencia y la seguridad de ella, b a h í a pen-
Leopoldo Rodríguez F. Sierre 
MEDI0O 
Sapeaial ísta en enfermedades de la piel 
y secreta». 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
f transportables. 
Electricidad módica , masajei luz, a l r « 
callente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Sonsulta de diez a una. 
feílTELLS.EO.—Teléfono zróBL 
; lo que insist imos en que deben j u g a r se 
' paradas; no i n s i s t i r í a m o s si c r e y é s e m o s 
que con ello p e r j u d i c á b a m o s los intereses 
| legales de l a Sociedad de Carreras, pero 
j con hacer el juego separado nada pier 
| de, porque l a cantidaxl de las apuestas 
no ' va r í a y el tanto por ciento que cobran 
es t á en r e l ac ión con esa cantidad y a l a 
i Sociedad lo mismo debe, darle que sean 
pocos o muchos loa jugadores que hayan 
i AMie d i • • ia lRRte , I I , p r l a t r o . i x f i i i e r i a . acertado. 
d i r que jueguen independientes las dos 8ad0 colocar bn/.onee de mayor t a m a ñ o , 
casil las: un caballero j u g ó a un caballo Pero ^ e nada cop ello se h a b í a conse 
c r e y é n d o l e descargado, e n t r ó en segundo guldo. debido a que el púb l i co abusa de-
lugar , y se encuentra, con que le pagan P e t a n d o correspondencia en los buzones 
5,50; naturalmente , p ro t e s tó , le e n s e ñ a "|;1S '•('"incos. mies, como el de Ja plaza 
ron las cuentas y aparece que en l a pe l,el P 'mcipe, lo (pie debiera hacerse en el 
loiiisse estaba m u y cargado: l)a opera ' ' ,"Z("1 pr inc ipa l . 
ción estaba bien hecha, pero el caballero ' (Añade el ,.ieñor Moreno Alfaro, que mer 
protestaba con r azón , porque resulta que 00,1 a v'(,io del púb l i co h a b í a dado 
jugaba a ciegas. ¡o rden dé que, a pesar de ser recojida la 
Y esto es l o que no se debe hacer y po r , correspondencia depositada en el buzón 
El 
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marloo Fernandez Fontecha 
ABOGADO 
iPubhcamos dos fo tograf ías de la p i a r a de hueves cebones del • 
de la. Asociación Protectora del Viajero a José •( Jarcia, dueño de la tabla de la calle de. Colón," que tanto lian""""" 
las ocho, once y catorce horas, se verifi- ción del púb l ico . \ 
cara otra recojida a las quince, sin per Este acreditado indust r ia l , proveedor de Sus Majestades v A l ^ ' 1 ^ ; 
ju ic io de hacerlo de spués a las diez y del Hotel Real y Gran Casino, paseo el martes por la capital v ^ , 
seis, hora del alcance, y diez y nueve, p ia ra a que aludimos, formada por gana do imncjorahle igual al <ll,e I 
con lo cual se ha conseguido que no lie- los a ñ o s durante la estancia de la Fatíillia Heal • m # 
gue a atascarse el aludido buzón. Allí, donde este precioso ganado se paraba, se r e u n í a un números01 
Repere en otros p á r r a f o s el s eño r Alfa elogiaba al ganadero. j J j 
ro que para dar mayores facilidades al Con carne as í , no ca de e x t r a ñ a r que se surtan de la laida del ^ f . i / f 
publico y evitar que éete concurra tanto das las famil ias a r i s t o c r á t i c a s y de buen gusto, v ref í tauranl \ f"in ncifl»* 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
gl 5 r . t a C i e r v a h a c e i n t e r e s a n -
l í s i m a s d e c l a r a c i o n e s . 
. a U ¡ e r d a 8 siguen el criterio del s e ñ o r La Cierva en el 
l * 3 'f̂  fie la fórmula económica.-EI ministro de Goberna-
*sllfl cíón desautoriza ai s e ñ o r Sánchez Guerra. 
Oí A P O L I T I C O 
De Hacienda. 
El min i s t ro do H a c i e n d a ' s e ñ o r Bnga 
Ilal , hablando hoy con .̂os periodistas, 
Presidencia ^ " l an i f e s tó que no p o d í a adelantar n in 
L decirles une ha b í a recibido S-ún ju ic io respecto al alcance del dicta 
arzobispo de Valencia, mi ""-•n sobre el proyecto de l a fórmula eco 
En la Presidencia. 
lAnRID. ^1—E1 jefe áe] Gobierno se 
f i n c h e / , de Tuca h a b l ó brevemente 
' \n los periodistas que hacen infor-
^ H i u i t " a . l e c i r 
visitas del arzobispo 
' ^ r o de Portugal y de una Comisión do 
0 rinión inoná rqu ica de C a t a l u ñ a . 
^rAHibiéii le visitó otra de Lérida acom-
-adu ' I** ,"s a ñ o r e s Hodés y MaciO pa 
? oroleslar contra el decreto publicad., 
P^efio lie la tenencia Wandestina de 
Sanc i a s alimenticias. 
nieg^ conferenció el subsecretario se-
f cal íais con los periodistas manifes 
•ándolcs ^"e el Cobierno se halla d i * 
isto a acoger l a propuesta de los re 
p lentantea de Astur ias acerca de que 
P| nombre una Comisión m i x t a de patro-
f . luilleros y obreros asturianos con el 
i n de estudiar el problema del ca rbón , 
Añadió que en el p r ó x i m o Consejo es 
lidiará ' ' I Cobierno la forma en que ha-
.U de llevarse a cabo lo propuesto. 
D Qgiipués oljo el s eño r Canals qu¡e el 
Ávuntumiento de San S e b a s t i á n h a b í a 
riédido aJ Gobierno (pie dé mayores fací 
|L(jes paia la entrada en Francia de 
.¡•ijeros y m e r c a n c í a s , manifestando a 
cera el Gobierno a su señor ía y le p a s a r á ta en nombre del Gobierno la proposi 
la cuenta. ción y el s eño r Salas d^ las gracias a 
E) s eño r ACHACA ZAMORA: Yo no paso minis t ro , 
la cuenta. | Se suspende la sesión para dar lugar 
E l s eño r LA CIERN A: Pues hoy ha ame- que é6 retina la sección cuarta, cuyo re 
nuzado su s e ñ o r í a con qué no le pagan, suilado de ayer ñ a sido anulado. 
Si pasamos lac ue.nta su s e ñ o r í a y yo ten Se reanuda la sesión a las ocho, 
go la seguridad «le que yo n.e c o n f o r m a r í a |Sfi da lectura al dictamen de. contesta 
con tener" la, suelte de su señor ía . (Ru- dóti al Mensaje de la. Corona y al dicta 
iimres.) meii de la comisión de Presupuestos él 
El s eño r DELGADO BARRETO dice que bre el pnvyecto de ley de p r ó r r o g a de lo 
lo ocurrido aver en la segunda sección mismos. 
fué bochornoso, pues el s eño r Alcalá Za í E l s e ñ o r MONTES M O V E L L A R pide que 
mora m a n i p u l ó eivandalosamente contra se dé lectura a algunos a r t í c u l o s dol Re 
los mauristas y ciervistas. glamento relativo© al nombramiento de 
El P R E S I D E N T E dice que "se p roced ió Comisiones/ 
Espera que l a omis ión s e r á reparada reglamentariamente en todas las seccio- Protesta en nombre de los mauris tas y 
debidameaite, y aconseja a los diputados nes. ciervistas del nombramiento de la Comí 
de las. derechas que no dejen en el des Rectifican los señoree A L C A L A ZAMO sión de Presupuestos y de lo ocurrido ayer 
amparo al sufrido clero e s p a ñ o l . RIA, DELGADO BARRETO y L A CIERVA, con esta Comis ión . 
Los s e ñ o r e s m a r q u é s de V A L D E R R E Y , Dice que la Comisión ha sido obligad.-
CERVANTES y conde de los ANDES ha- a emi t i r d i c í a m e n hoy mismo y que p'o 
blan de p e q u e ñ o s incidentes que surgie las precipitaciones ee ha faltado a pre 
ron en las ¿ecciones . ceptos reglamentarios, por lo que el di< 
El PRESIDENTE lamenta que se pier lamen debe volver a la Comis ión, 
da el t i émpo con asuntos de tan poca im E l minis t ro de H A C I E N D A dice que es 
portancia. dolorosa laa c t i tud de resistencia en que 
El señor LA CIERVA insiste en protes- «eh an colocado los mauris tas y ciervistas 
tar de ln ocurr ido ayer, pues mientras los Recuerda que en otros casos se han cons 
mauristas y ciervistas dieron todo géne 
ro de facilidades cediendo puestos, se co-
r r e s p o n d i ó a este proceder t ratando de eíi 
mina r a sus candidatos. 
E l min is t ro de la GOBERNACION afir 
ma que no se inc luyó a los ciervistas poi 
que el propio s eño r La Cierva r e n u n c i ó 
los puestos. 
nómica , pues dada l a forma en que es 
taba const i tuida l a Comisión de Presu 
puestos, todo lo que dijese r e s u l t a r í a 
aventurado. 
D e s p u é s , ' contestando a las dudas que 
parecen demostrar las fraccoines l ibera 
i e s y lips p e r i ó d i c a s de las izquierdas, 
respecto de los p r o p ó s i t o s del Gobierno 
una vez aprobada la fórmula económi 
ca, el s e ñ o r Ruga l la l man i f e s tó que el 
Gobierno se p r o p o n í a sinceramente pre 
sentarse a las Cortes en octubre, t rayen 
do un nuevo presupuesto y que, si esto 
no ocurre, él d i m i t i r á la cartera que dQ# 
e m p e ñ a . 
El dictamen de la Comisión de Presu 
puestos. 
Lanota m á s interesante de la sesión del 
Congrego ú; ha '" ins t i tu ido el dictamen dé-
la. Comisión de Presupuesios. 
La Comis ión se r e u n i ó por la m a ñ a n a 
y a las cinco de la tarde volvió a cons 
ti tuirse emitiendo dictamen. 
Este propone que no eea prorrogada la 
t i t u ído las Comisiones el mismo d ía de si 
nombramiento. 
Si ee pretende impedir la lega l izac ión 
económica a l lá cada uno con su respon 
sabil idnd. 
El s eño r MONTES JOVELLAR: E l m i 
n i s í ro de Hacienda no tiene noticias exac 
Ui& de lo ocurr ido en l a Comisión de I ' r e 





ncías existía entre E s p a ñ a y Francia 
¿niodu'i vivendi» prorrogable cada 
¿.eses, y en cuanto a los viajeros, 
("liando por motivo de las siihsis 
encías se restringe la entrada y perma 
Lncia en Francia, se dan mayoree fa 
líídades que antes. 
Terinin'.' el subsecretario su conversa-
e¡5n con los periodistas insistiendo en 
¡UJÍJ buenas impresiones respecto' una 
«ronta aprobac ión de la fó rmula econó-
mifa-
La formula económica. 
iA las once y inedia de esta m a ñ a n a se 
reiinie la Comisión de Presupuestos del 
Congreso, con objeto de preparar el .lie-
de la fó rmu la económica . 
Establece que si para el 15 de noviem 
bre el Cipbierno no ha presentado los pre, 
supeustos, éstoe c a d u c a r á n en H\ dé di 
ciemhre y no en : i l de mar/o. 
Declaraciones de La Cierva. 
El s e ñ o r La Cierva, hablando después 
de la sesión con un importante personaje 
conservador, que se.cree cpie sea el s eño r 
Sánchez Guerra, ha hecho las siguientes 
i n l e i e s a n l ¡ s i m a s declaraciones: 
E l señor SABORIT censura que se trate supuestos, 
de estas minucias que sólo interesan a No estamos dispuestos—agrega—a dif i 
los ciervistas. cui tar la vida e c o n ó m i c a del p a í s , y \t 
E l s eño r DA CIERVA: M á s os interesan prueba el hecho deq ue estamos dispues-
a vosotros que os e n t e n d é s con el Go- tosa a conceder nuestro voto para apro 
bierno. ^ar esta misma noche una f ó r m u l a para 
Af i rma que ayer se le acercó un perso el mee p r ó x i m o . ¿Es esto dificultar? 
naje muy allegado al Gobierno (el señor E l minis t ro de FOMENTO: Eso es per-
S-'m-hez Guerra) para pedirle apoyo. turbar. 
E l min is t ro de ia COBEBNACION ase- E l seño r MONTES JOVELLAR: No co 
gura que el Gobierno no ha autorizado a nespondeji siquiera los ep íg ra fes . . . 
nadie para demandar apoyo. El min i s t ro de I lACIENDiA, en ac t i tm 
El S ' ño i I FRROHX protesta une se in violenta y sin dejar te rminar la frase al 
viertan cincuenta, minutos en hacer uso ^eñor Montes Jovellar: E s t á n en íodas par-
del derecho de| pataleo. ,' s- sihe todo el mundo. Lo sabe n 
IEI rti-ñor DE LOS RIOS pide el indul to pa ís . (Grandes protestas de lós mauris 
del sindicalista Vi l la longa. las y ciervistas.) 
El minis t ro de la GOBERNACION le con El PRESIDENTE consigue terminar el 
incidente lornpiendo dos campanillas. 
El s eño r MONTES JOVELLAR: Si esta-
han en todaa pa r t eé , ¿por q u é fio lo esta 
han en la Comisión de Presupuestos? 
Se acuerda prorrogar la sesión por me 
mentos dé la derecha, cuyo par t ido se l i u 
niara de un ión cousrevadora. 
Su deseo es ver cabalgando sobre Sa 
ac 
testa que cuando el asunto llegue al Con-
sejo de mlfiiatros se ve rá si se puede acón 
áé ja r al Rey el ejercicio de la misericor 
dia. 
El señor L E R R o C X se adhiere a la pe-
tición del s eño r délos Ríos, y a ñ a d e que nos ded os horas. 
.,r0uo u spuosio a comnatir a sangre y debieran desvam-recerse las sospechas que C o n t i n ú a su diocurso el s eño r M O N T E * 
mego ai (.omerno. existen contra determinada clase social. JOVELLAR y lee un a r t í cu lo del Regla 
l i * Proposito ae realizar gestiones Habla, del problema social y dice qu< mentó , deduciendo de él que es ménes te i 
para tal Qrmacion de un nuevo part ido toifiancío como punto de part ida el indul que haya ponentes en la Comis ión . 
ios •mauristas, ciervistas y otros ele ,0 ¿je v i l l a longa el Gobierno debiera i n i - El minis t ro de l lACIENDA: Perdono la 
ciar unas reformas sin sellarlas son san C á m a r a si lio contestado con alguna vio-
gre. lencia. Los daots pedidoe por el señoi* 
E lmin is t ro de la GOBERNACION dice Montes Jovellar constan impresos, y yo 
que el Gobierno desea como nadie la pe- le r e g a l a r é a su s e ñ o r í a un ejemplar en 
cificación de loo espíri tus, ; pero que su p r i cuadernado. (Risas.) Es t á a d ispos ic ión 
mera ob l igac ión es cumpl i r con su deber, del s eño r Montes Jovellar para aclararle 
El señor F A N J U L pregunta si el Go cuanto desee, 
bietno está dispuesto a seguir las opera- E l s e ñ o r L A CIERVA: Las palabras del 
clones mil i tares en Marruecos. min is t ro de Hacienda son de euma gra-
El minis t ro de ESTADO le contesta que vedad, 
el Gobierno se encuentra en un c o m p á s Esta a g r u p a c i ó n de un ión conservado 
Shmcidencia por ser idén t i cos los crite- ' f la idea (,p Presentar la d imis ión , pero de espera hasta que llegue el alto Comí a, que as í debiera l l a m a r s é . . . (Grandes r u -
nos que respecto a la fó rmu la económi- , |esP"^ v a r i ó de op in ión . sacio. mores.) 
casnstentan izquierdas v derechas. L a semana parlamentaria. E l s eño r F A N J U L rectifica e insiste en Visto esta que no se pueden violentar 
En Gcbernación. ^ s eño r L a Cierva ha anunciado al Go 'a necesidad de que se diga claramente la los procedimientos contra ninguna frac 
Kl señor Burgos Mazo ha manifestado bierno que se o p o n d r á terminantemente o r i en tac ión del Gobierno en la cues t ión de cíón de la C á m a a por p e q u e ñ a que sea. 
h los periodistas (pie ha quedado resuel- a «|ue no se respete la semana parlamen Marruecos. Insiste en que es tá disuesto a aprobar 
Pregunta si van a ser enviadoa a A t n - en m í n u t o e la dozava para el mes próx i -
. a nuevos elementos para el Ejérc i to . mo. 
El minis t ro de ESTADO dice (pie cual En lo relativo al l lamado nombramiento 
quier resolución ipie adopte el Gobierno de la Comisión de Presupuestos... (El se 
ira a c o m p a ñ a d a de los elementos necesa- ño r Vil lanueva protesta.) 
r iós para conseguir el éxito; C o n t i n ú a el s eño r LA CIERVA y dice 
'El m ñ o i l iARCIA so adhiere, a la pre qué si el Gobierno pretende t f a la sesión 
gunia del s eño r Fanju l y dice (pie debe de permanente, a p e l a r á n a todos los medios 
ilustrarse a la op in ión sobre nuestros pro- a su alcance para evitarlo. 
P ide que sea ret irado el dictamen, 
necesario acabar con el E l seño r V I L L A N U E V A dice que debe 
votrse el dictamen. 
lamen 
Las izquierdas, siguiendo en esto el c r i -
terio dcd . ieii( . iM.a(.ie.-va,pr, ,pus.eronque büri t v a los p^,Sl)najefiU ^ 
ningún caso pueda prorrogarse la fór- tual par t ido conservador Jefi " 
muía sin el voto de las Cortes. 
Predominó el cr i ter io de que si un Go-
bierno no presenta a las C á m a r a s un pre-
supuesto antes del 15 de noviembre, se 
entenderá caducada la a u t o r i z a c i ó n an-
tee de fin de año . 
Esto pudiera ser la in ic iac ión de una 
Sánchez Guerra disgustado. 
E l presidente del Congreso estaba esta 
tarde muy disgustado por haberle desau 
torizado en plena sesión el min is t ro de 
iá G o b e r n a c i ó n . 
El disgusto llegó al extremo de sugerir 
el conflicto de los Higos en Madrid . 
El gobernador c ivi l celebro una confe 
rencia con el minis t ro de Abastecimien-
tos, acordándose, que el ministerio*se en 
cargue de faci l i tar los trigos y harina*-
necesarios hasla, que se busque oi rá fór 
íhula ile arreglo. 
Se tienen noiieiae de que en Tor (Gan 
(lesa) seb a registrado un grave mot ín 
ion motivo de la revis ión del Censo. 
Los amotinados arras t raron al alcalde 
y arollarnn y lesionaron a tres guardias 
civiles. 
Xo dice el telegiama oficial respecto a 
di entre los amotinados buho heridos. 
El gobernador de la provincia ha en-
viado más fuerza para conseguir el res 
tablecimieiiio del orden. 
Respecto a los incidentes que se han 
registrado en las calles de Madr id , mani 
testó el ministro que los h a b í a n pr..vo 
cade loe oficiales peluquers, ls cuales ha 
Man recorrido, en ¡diversos grupos, Ja 
capital, prot stando de que algunas pe-
luquerías permanecieran abiertas duran 
te toda la noche. 
Los oficiales aludidos piden que- se 
cumpla la ley del cierre de establecimien-
los a la hora (pie «v-ná s e ñ a l a d a , por es 
limar que dicha disposic ión alcanza tam-
bién al servicio en que ellos e s t án em 
picados. 
El señor Lingos Ma/o, en vista de tal 
protesta, ha oí denado que se cumpla la 
mencionada lev del ceirre de estableci-
inientoe, sin perjuicio de que se depuren 
as oportunas responsabilidades, por si 
If íuerzíi publica al intervenir en los in 
bidentes ocurridos se e x t r a l i m i t ó en sus 
wnciones. 
Oficialmente no es tienen noticias de 
lúe hayan resultado heridos. 
En Fomento. 
. Ljiia Comisión de 3<X) obreros sin traba 
1° na visitado hoy al minis t ro de Fomen 
{"< para pedirle, que los dé o c u p a c i ó n en 
alguna parte. 
JJ senor Calderón d i jo a los comisio 
aados qur estaba predispuesto en su fa 
w, peí o (pu; era imposible facilitarles 
' ^ajo hasia que so apruebo la fó rmu la 
gnómica. 
, I mi|iistio dió orden a l director gene 
nrisL Obras púb l i ca s de que tomara el 
nombre de los 300 obreros, para darles nfin-
Ulpleo en cuanto h a y a ocas ión . 




la r ia . 
En vista de esto, lo m á s probable eM .pie 
s se celelde sesión. ni el s á b a d o ni el lum 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
M A D R I D , 31.—A las cuatro menos cuar 
to óe abre la sesión, bajo l a presidencia P6sit0R ^ x,su'nif,,'os-
del s eño r Tormo. Agrega que es ece 
En el banco azul se sientan los minie- actual eetado c,0,sas-
iros do Fomento y Gracia y Justicia. 
Se ameba el acta dé la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El m a r q u é e de CABRA pide que se auto 
iice la expor tac ión dé aceite v que se am 
plie la cantidad exportable. 
El s eño r MOLINO aboga porque el Go 
biemo fomenté 'a riqueza pecuaria, y 
anuncia una in te rpe lac ión sobre este a s u ñ 
to. 
El minis t ro de FOMENTO le contesta 
El s e ñ o r SANHACRUZ se felici ta de los 
buenos p ropós i tos que el min is t ro de Fo-
mento ha expresado. 
El s eño r RANERO pide que se fomente 
la cons t rucc ión de casas en Madr id . 
El presidente del CONSEJO le contesta 
que el Gobierno e s t u d i a r á esta cues t ión . 
Dice que en l a ú l t i m a operac ión se d ió E l PRESIDENTE dice que la mesa en-
el triste caso de que los moros estuvieran tend ió al admi t i r el dictamen que no fai 
mejor aunados cpie las fuerzas e s p a ñ o l a s , taba formalidad alguna, y que la presiden 
(Rumores.) y sedió otro caso m á s triste ci no ha sido objeto de coacciones por pa i -
a ú n : el de que una b a t e r í a bombardeara te de ls m i n o r í a s . 
unap osición e s p a ñ o l a . (Grandes rumo El s e ñ o r L A CIERVA rectifica y se le 
res.) vanta l a sesión. 
Habla de las entrevistas celebradas por 1 
los generales Liautey y Berenguer, y pre-
gunta si estas entrevistas tienen re lac ión 
con nuestra futura acción en Marruecos. 
El i n in i s t i o de ESTADO insiste en lo que 
ha dicho al s eño r Fan ju l , sin concretar 
nada. 
E l s eño r B A L P A R D A dice q ñ e la Guar 
dia foral de Vizcaya es t á definitivamente 
ganada para la causa nacionalista, y que 
concurre a manifestaciones de marcado 
c a r á c t e r nacionalista, organizadas por la 
resolución semejante. 
El señor GALARZA pide que se reforme 
la ley electoral en ta paite que se refiere 
al d e s e m p e ñ o de cargos del Estado. 
El presidente del CONSEJO manifiesta 
que en octubre p o d r á discutirse amplia-
mente este asunto. 
Orden del dia. 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s de ac 
tas. 
Se votan vacian Comisiones permanen-
tes, entre ellas la de Obras P ú b l i c a s , Pre 
sidencia. Estado, asuntos de Africa y Jus-
t ic ia . '' 
. «go 
Mputacion una de las compensado 
nesq lie figuran en él concierto ecOñ'ómi 
co, la Gua id i a foral es un Cuerpo arma-
do y n i n g ú n Cuerpo armado puede reci 
bir ó r d e n e s como no sea del Estado. 
(Muestras de a p r o b a c i ó n en toda la C á m a 
ra.) 
La Guardia foral ha perdido su amor a 
la Pa t r ia . ¡ G r a n d e s rumores.) Y no te 
iiiendo amor a la Pa t r i a no puede seguir 
d e s e m p e ñ a n d o las altas funciones para 
que fué creada. 
El minis t ro de la GOBERNACION le 
contesta que mientras no se denuncien 
hechos concretos que tengan c a r á c t e r de-
Dr. Sáínz de Varanda 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas as lgm 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
RAYOS X — D I A T E R M I A — A L T A F R E 
CUENCIA 
•ontulta tí« 11 a 1.—San Fraiiftisaoi 87-7 
LA CORRIDA DE MAÑANA 
Joselilfl,BeliiflleiHlarelllfl 
Durante tenia la tarde de ayer fué nu 
m e r o s í s i m o el p ú b l i c o que estuvo en los 
conales de l a plaza, a ver los toros de 
d o ñ a Carmen de Federico (antes de M u 
mve), que l i d i a r á n m a ñ a n a los ferióme 
nos Joselito, 'Belmonte y el casi f enóme 
no Varé l i to , h é r o e de l a corr ida del d ia 
de Santiago. 
EJ nombre, de Belmonte da a l cartel 
Un valor i m p o r t a n t í s i m o porque hace y a 
dos a ñ o s que no torea en Santander. 
Joselito v e n d r á a desquitarse do su t r a 
bajo de a ñ o s anteriores, poniendo el 
a precedentes de lí)10. 
El s eño r P1NIES le contesta rebatiendo 
^ facilitará los correspondientes bi 
s fei vocai r i l . 
Noli • ^̂ So de atraso8, 
load '''¡^oel señor l'.urgos Mazo do que 
SiviSÍT , 1,1 ;ilKun;is cantdades a los in 
^itó l ^ ' " ' ' i x ' 'le b ' Guardia c iv i l , 
•tille Ir ' " ' " ^ t ' o de Hacienda para pe 
liar fs, '•ri",l'"os necesarios a fin de sal 
J l l S ü'ol"iHoria. 
ÑÍ.TM'Í" H'l«;,llil1 ' I ' " " x l ' i ' -b^ ' ' <le 
'ls en,. '.S a ,•s,,' fi" v va se han girado 
' En 't"l;-l,i,-s •"•'•esaria-
?«en r i •V'."1^''1'b' b» Gobe rnac ión si 
Vgi-av ''''''J1'*1' datos relacionados con 
í^Pos "S ,s ' I ' " ' 1|;U1 causado en los 
^ IM..A '^Peeialmente en los v iñedos , 
^" tes pedriscos. 
Lac,., ?uerí,ón de las Rlantillas. 
^ a r i o í on.lU'.Uls plant i l las de los fun 
Se accede a ello y se 
a las siete de la tarde. 
E N E L C O N G R E S O 
El señor Sánchez Guerra d e c í a l a aluer 
ta la sesión a las cuatro menos cuarto. 
•En el han'cq azul él minis t ro de la Go-
hernac ión . 
A'prtiibada el af ta de la sesión anterior 
el s eño r ALCALA ZAMORA pide que se 
j E l s eño r B A L P A R D A rectifica y dice 
que el nacionalismo ha llegado a tanto 
que todo es de temer de é l . 
i El s eño r PRIETO ee ocupa de la s i t ú a 
rectifica. ción de los licenciados de quintas, 
i l abra para Habla en favor de los méd icos licen-
lo. ciados de Cuba a quienes rio se. le spermile 
evanta ta sesión ejercei; en FregenaJ de la Sierra. 
1 T a m b é n se ocupa del asesinato del sin 
dicalisla Sahaier en Harcelona y dice qm-
si en el i aso Vil la longa seb a obrado poi 
indicios. Si Gobierno debe saher lo que 
tiene que hacer en un caso tan d a n . como 
éste. 
El minis t ro de la GOBERNACION se 
lamenta de la impunidad en que quedan 
El enorme n ú m e r o de localidades ven 
didas y pedidas dan l a seguridad de que 
la entrada de la cor r ida de m a ñ a n a ha 
de ser enorme. 
* * * 
He a q u í los nomhres y pelos de los to 
ros : 
N ú m e r o 9.—"Dudoso», negro bragado. 
N ú m e r o 108.—«Garrapa to» , negro bra 
gado. 
Numero 95.—"Harinoso», negro zaino, 
N ú m e r o o .'{.'{.—"Frondoso... negro bra 
gado. 
Numero (iñ.—«Invitado», ídem id . 
N ú m e r o 127.—«Indicado», ídem id . 
anule él resultado de algunas secciones algunos c r ímenes , 
porque lomaron p a í t e l o s diputados (pie 'Ofrece adoptar las medidas necesarias 
no formaban parte de ellas. para depurar responsabilidades de l a Po-
Agrega que en esta sección sus amigos licía de Barcelona, 
carecen de r e p r e s e n t a c i ó n . 'El s eño r SALAiS apoya unap mpos ic ión 
El min is t ro do la GOBERNACION le le reforma del Reglamento, y pide qu^ 
MUSICH Y TEATRO! 
cuentra con el loho—que para Parmeno 
es el hombre - no sólo no llega a conven-
cerla sino que sucede todo lo contrario, 
que so deja dominar por ella. 
Y oslo nos lo quiere demostrar Parme 
• Quedaron destrozados la aleta y estribo 
derechos del auto. 
¡Qué poco córtese^! 
L a n i ñ a de freop a ñ o s Quin t ina Queve-
do, HC presentó en las oficinas de la Guar 
no; pero lo hace de esa manera peculiar dia, manifestando que al pasar a las dos 
suya, en l a que se nota como falta de de la tardo por la calle del Monte, fué 
cohesión entre una y ol ru escena; faifa mal t ra tada ue palabra y obra por tres 
que cuando se Hala de obras de otro am- chicos do su edad, que fueron denuncia* 
biénte contribnye a darle m á s vigor, m á s dos. 
Fuerza dramát ica : , pero en el ambiente do Un e s c á n d a l o . 
la al ta comedia no resulta, porque que Fué denunciada Cruz Lope/., que al pa 
dan las ef-venas y los caracteres de los sar frente a l a casa n ú m e r o 28 y 21) del 
personajes como desdibujados. paseo de Pereda, en ocas ión de que se 
«Caperuc i ta y el lobo» .no ha de darlo hallaba rogando l a acera el portero de 
ninguna fama a su autor, que tiene otras dicha casa Femando M a t í a s , le inc repó 
obras mucho m á s estimables y dignas de groseramente, dando lugar a un e s c á n 
aplausos, porque los que se oyeron ano- dalo. 
c) u el Gasino fueron para los in t é rp re ^ Caída desgraciada. 
tes. M a r í a G á m e z demos t ró una vez m á s E l n i ñ o de dos a ñ o s Antonio Hoz, que 
ser una gran actriz, y sobre todo en estos se hal laba en l a esccalera de la casa nn-
persouajes de mujer, muy mujer, en los mero 14 de la calle de Gibaja, cayó desde 
que es preciso sentir, v i v i r realmente él éj p r imer piso, d á n d o s e tan fuerte golpt. 
personaje hondamente femenino. Juana j a infeliz c r ia tura , que se fracturo el m u » 
Manso muy bien, lo mismo que, ( jarcia lo derecho por su tercio medio. 
Agui lar , Sepú lveda , Calbe, Ala rcón , Tu- F u é asistido en la Casa de Socorro, pa-
ítela y Estévez. 
Escalera G A Y E . 
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¡ÉXITO INMENSO! 
DE LA ORAti m n m DE u m 
A l a s 7 y 112: Gran moda, 
fl las 10 y 112: Doble especial. 
Grandes atracciones. 
T E R R I B L E D E S G R A C I A 
Muerte por atropeílo. 
Esta vez no ha sido el t r a n v í a el que 
ra matado a una persona. H a sido la fa-
lal idad la que ha hecho La v íc t ima . 
A las 6 p r ó x i m a r n e n t o , de l a tarde ba 
jaba, ayer por la cuesta de Muriedas un 
t r a n v í a de la Red Santanderiua, y al to-
nar la aguja de las Presas, lo que de 
muestra que el coche no p o d í a llevar velo 
•idad, pegó un topetazo a, un desgraciado 
seño r de sesenta y siete a ñ o s , sordo, que 
por este defecto, nooyó la campana del 
t r a n v í a . 
A l 
sando luego a su domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
Establecimiento las personas siguientes: 
E n c a r n a c i ó n Estrada, de cincuenta y 
ocho años ; de una d is tens ión ligamento 
sa en el pie izquierdo, 
Antonio Ramos, de cincuenta y tres 
a ñ o s , de una herida contusa en el dedo 
medio derecho. 
Prudencio Ruiz, de t re in ta y siete anos, 
de erosiones por mordedura de perro en 
l a r eg ión g l ú t e a izquierda, 
Josefa Alargo, de cinco a ñ o s , de una 
con tus ión en el codo izquierdo. 
Fernando C a ñ a z a , de veintinueve años , 
de una herida contusa en la r eg ión supei 
c i l i a r derecha. 
iGrloria F e r n á n d e z , de veintinueve a ñ o s , 
de una herida por mordedura de perro ei\ 
el muslo derecho. 
Leoncio Iglesias, de ve in t i s é i s a ñ o s , de 
u n a her ida con p é r d i d a de substancia 
en el dedo índice, derecho. 
José F e r n á n d e z , de oñee a ñ o s , de con 
tusiones y erosiones en la pierna y pie 
izquierdos, 
Angel F e r n á n d e z , de doce a ñ o s , de una 
herida contusa en el p ó m u l o izquierdo. 
Francisco Alvarez, de siete, años , de 
una fór-da contusa en la r eg ión frontal 
Ju l ia Saiai-. de treinta y cinco a ñ o s , de 
una her ida contusa en el dedo índice de 
recho. 
Se ha puesto a In venta este ingen ios í 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle ü la 
recibir el golpe, el hombre cavó a Blanca. .0 „ 
t i e r ra con tan mala for tuna que pegó en La Carpeta, escaJeriUas del 1 "ente, y 
el horde del r a i l con l a sien derecha, que " i l : 
dando muer to en el acto. 
El conductor p a r ó en seguida deseen 
diendo del coche todos los viajeros con el 
piadoso á n i m o de prestar los posibles au. 
xi l ios al infeliz atropellado, pero, por lo 
que decimos antes, fué imposible, l imi . 
t á n d o s e a consolar al irresponsable con 
ductor y a lamentar l a tremend ades 
gracia. 
Personado el Juzado en el lugar dicho. 
>D la A d m i n i s t r a c i ó n oe E L C A N T A B R I 
CO. Carbajal. 2. 
E N E L T E A T R O DE P E R E D A 
El serulcio Te carruajes. 
E n vista de las dificultades que tienen 
algunos veh ícu los en subir la calle de San 
Celedonio, se cambia la trayectoria fijada 
r d e n ó el le/vantaimento del c a d á v e r y des . coches v a u t o m ó v i l e s , en la forma 
p u é s de tomar d e c l a r a c i ó n al conductor aiguipnie-
a los viajeros del t r a n v í a que c a u s ó el « I n a vez que ios ocupantes hayan aban y 
atronedlo, dejóeai 
esu l ia r le carge 
mente. 
l iber tad a a q u é l pomo 
alguno, afortunada-
ESPAÑA EN M A R R U E C O S 
Guarnición tiroteada. 
donado el vehícu lo , éste s e g u i r á la tra-
voctoria de las calles Río de la Pila y 
T a n t í n , para d i r ig i r se a cualquier punto 
de la poblac ión ó para guardar la fila; 
para esta ú l t ima ope rac ión se s e g u i r á por 
la calle de Sevilla y allí para las evolu 
nes necesarias para volver a ocupar el 
puesto ú l t i m o de l a fila, 
' S i la fila llega has ta l a calle de Sevilla, 
M A D R I D , Si;—Un pe r iód i co publ ica i n entonces las evoluciones se h a r á n en la 
formaciones de T á n g e r , en las que se da cuesta de la Ata laya , 
cuenta de un episodio desarrollado el 11 iPara la mayor rapidez en l a ocupac ión 
le j u l i o en un punto m i l i t a r del Sur, en do los veh ícu los que lleguen a l a puerta de 
las m o n t a ñ a s de Oudras, sal ida del teatro a laoalle del Río de l a 
E r ' 1 puesto, que fué ocupado l a mis Pi la , la Empresa del Teatro piensa esta-
ma m a ñ a n a por las tropas e s p a ñ o l a s , fué hlecer un servicio de fichas numeradas 
objeto durante el d í a , por parte de las para darle una a l conductor del veh ícu lo 
tropas del Raisuni de encarnizados ata y o t ra de igual n ú m e r o a la persona ocu-
jues, sufriendo p é r d i d a s cons ide rab í e s , pante para que a la salida se cante el nú 
A pesar de l a llegada de refuerzos, l a mero que entregue el conductor y la per 
s i t uac ión so h a c í a cada vez m á s cr í t ica , sona ocupante pueda darse cuenta de la 
Se comun icó a l oficial que mandaba el llegada dé su turno, 
puesto l a ordeí i de proceder a l a e v a c ú a c,e ruega a las personas que ocupen co-
ión dol mismo, pero la consigna no le ehes o au tomóv i l e s , es tén atentos a la-
a s r a d ó v con t inuó l a tenaz resistencia. lectura de los n ú m e r o s para ocupar rapi-
A l misino t iempo se h a b í a enviado a l 
omandante de una b a t e r í a de a r t i l l e r í a 
una copia de l a orden de e v a c u a c i ó n a 
fin de que comenzase el bombardeo de l a 
pos ic ión d e s p u é s de l a hora fijada para 
vacuaria, es decir, pa ra ab r i r el fuego 
n el momento en que según el curso pre 
isto de los acontecimientos i.e da ocu 
par la posición ol enemigo. 
damente sus carruajes y no ocasionen re 
traso a la operac ión , ' contribuyendo as í 
a no impacientar a los que esperen a ú n . 
Notas necrológicas 
Cumulo las tropas del puesto s e g u í a n Ia piadosa y muv estimada 
distiendo, comemaron a caer proyecti niomsia Ca lderón Cacho, vi 
es que estallaban, causando grandes es 
ragos. 
L a p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n in t en tó enton 
ees la e v a c u a c i ó n pero m u y pocos se l i 
braron dé los defectos del bombardeo. 
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tos auloraóülles FORD •> 
•I- HSIILIEIIIIDO Ell El 
En edad muy avanzada falleció ayer 
e e ñ o r a d o n a 
uda de Alza 
ga, dejando en el mayor desconsuelo a SilS 
numerosos familiares. 
A sus apenados hijos, hermano, hi jos 
pol í t icos , entre los que se ha l la nuestro 
querido amigo don Pedro Casado, nietos 
y d e m á s . p a r i e n t e s , enviamos nuestro m á s 
sentido pésame . 
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i N S P E C C I O N D E V I G I L A N C I A 
U I V R O 1 5 O 
Ayer se p r e s e n t ó en l a Jefatura de V i g i 
ancia un caballero l lamado don G e r m á n 
Matute Mar t í nez , director de orquesta en 
Madr id , y que se h a l l a hospedado en esta 
capital en casa de l a s e ñ o r a V iuda de Go 
mr.'n, manifestando que ayer a las once 
la m a ñ a n a , cuando se" levantaba de 
escansar, no tó la falta de la americana 
el chaleco. 
Con ambas prendas desaparecieron 
t a m b i é n una cartera de cuero en la que 
ua i d a ñ a cien pesetas en dos billetes de 
iucuenta, un l i b ro de notas, quinientas 
esetas en billetes de cien y cincuenta 
que h a h í a dejado en ol bolsillo in te r io r 
el chaleco, ujn alfi ler de corbata con un 
zaf ím y rfuatro br i l lantes montados en 
platino, una sort i ja de oro con una figu 
ra de á g a t a , una p i t i l l e r a de pla ta y 
stá siendo objeto de m u d h ó s 
I f? . las esferas oficiales nada se 
que existe cierto malestar 
ionarios do algunos minas 
"'í* d i s S 0 ' 1 de las plant i l las s e r á l a 
m cor.(_Ul en el Congreso. 
. E l s eño r A'LCAI.A Z VMOR \ 
las manifestaciones del minis t ro 
El s eño r LA CIERVA: (Así se lo 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
«Cape ruc i t a y el lobo», quince o veinte pesetas que llevaba en el 
Esta obra de Parmeno nóa ha desilusio- bolsillo, del chaleco. 
jefe de V i g i 
ababa de un 
hospedaje, cu 
que s e g ú n ave 
el tren correo 
l a m a ñ a n a , 
agradece m-ógra ina social 'de esa Liga, ' comprendido pensando on la manera en que ú n espí L a . po l i c í a practica las oportunas di 11 
en el tratado de Vei«al les , n t u 001110 el de este autor, bah ía de re- Kencias para dar con su paradero. 
solver el conflict agrade E l min i s t ro de la GOBERNACION acep 
?lniíUlo S0I1cJ'ien̂  dictamen q u e d a r á 
^ di*.,. • .tarde, y m a ñ a n a comenza »si6n o?011 en l a C á m a r a poulbr , 
nue se espera d a r á uin poco 
Gran Casino del Sardinero x 
m. 
' i •*S1?<Í (Ie esta cuest ión «El Deba 
£ "el cú,,r a l)rf!t«rición que se h a he 
no f l u y e n d o el aumento 
Clf* en la f ó r m u l a económica . 
-:- HOY VIERNES, A LAS DIEZ 
Y MEDIA DE LA NOCHE -:-
La comedia en tres actos do los señores ALVAREZ QUINTERO 
DE Y NOCHE CONCIERTO EN LA TARRAZA -
MARIA ESPARZA, Danzarina c lás ica . — 
TA 
l confli to sentimental «pie se de 
dnce de l a popular aventura de «Cape-
ruci ta y el lobo». 
E s p e r á b a m o s ver o t ra cosa completa 
monte dis t in ta en la obra de Pini l los , pe-
ro a ú n sin esperarlo h u b i é r a m o s salido 
descantentos de la nueva comedia, en la 
que no hay nada nuevo n i en técn ica , m 
en asunto, porque todo es all í bastante 
vulgarci to, con la par t icu la r idad de que 
Parmeno cree haber encontrado un pen-
samiento o r ig ina l , al decirnos cpie en loe 
tiempos modernos si Caperucita se en 
Auto atropellado. 
El t ra v í a de la Red Santanderina nú-
mero 3, conducido por Jul io Cavadas, 
a t r epe l ló al au tomóv i l n ú m e r o 3.323 de la 
m a t r í c u l a de Madr id , propiedad del se 
ño r m a r q u é s de Hazas, que se hal laba 
parado frente al estanco de la calle de 
Becedo, 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
WR. ANTOINE.—Teléfono 819 
Julián Fernández GJosai 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
tonta Lutiat S. primero. 
T E L E F O N O I M 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los n! 
ños y director de la Gota de Leche. 
•Consulte, de 18 a B.—BURGOS. 7. 
FRANCISCO SETIÉN 
Espesialista en enfermedadei de la narl*, 
garganta y oidoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.» 
Conault* mr«vv« * u n í y d.« do» t - « ^ 
P I A N O S D E TODAS LAS M E J O R E S 
1 • « B ^ • • « # MARCAS * • » • 
PI1S0S automáticos BALDW1N 
t.9S ISAS 1»5ERJ*E3TO« V A R T I S T I S O f . 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades do 
los n iños . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
TTl A R C f l 5 
registradas. 
Para pedidos: Ladislao More 
Ooncorciia, T". <ln.p ."«'T êlofoiio 
Reproduce la escritura manual y la me-
cánica. Da a las circulares carácter per-
sonal. 1000 copias con un original. C y c l o s t y l c 
GUILLERMO TRUNIGLR & G. - BARCELONA ( C A S A S U I Z A ) 
Representantes en Santander: HARO HERMANOS, Medio, primero 
Sesión o rd ina r i a celebrada por la .Imita 
lora! de Reformas Sociales ol 2í) do j u l i o 
do 1949. 
Asisten: El alcalde presidente don 
Eduardo Pereda E lo íd i , el inspector del 
trabajo señor Arias , los vocales patronos 
don Pedro Casado, don Marcos R e b a ñ a l , 
don Maximino Cobo y don Ladislao del 
Barr io, y los vocales obreros don V u v u 
te G(jn/.ále/., don Bruno Alonso, don San 
tiago Ramos, don Saturnino Vázquez y 
dóii Antonio Vayas, que a c t ú a de secreta 
rio. 
Se lee el acta de la sesión del d í a 24 do-
j u l i o , siendo aprobada. 
Se lee un acta convenio firmada por la 
Sociedad patronal y l a de ó b r e l o s pana 
deros, enndiciomuido el Ira bajo d iurno 
en las p a n a d e r í a s . La Junta toin?" en 
cons ide rac ión el pacto, y nombra ponen-
tes para informar sobre al inspector 
del trabajo s e ñ o r Arlab, al vocal patro 
nn señ'pr R e b a ñ a l y al v ica l obrero señor 
Vayas, parn que <iii:iaminen en la próxi 
n í a I n n . U i sobre la valide/, del mismo. 
W. ^eÜQf i i l i alde ordena al jefe de la 
Guardia tnmnicipal ponga un n ú m e r o a 
dispi íicióri de la Sec re t a r í a , para la no 
tificáción y cobro de multas . 
—A un oficio del Círculo Mercant i l , so 
bre nombramiento de vocales a la Junta, 
se acuerda, contestarles advir t iendo l a ne 
cesidad de que se ponga de acuerdo para 
haces? el nombramiento p la des t i tuc ión 
de Los mismos con la Cmnara de Comer 
ció. L i g a de Contribuyentes y Un ión C á n 
tabra Comercial, que fueron las entida 
des jun to con el Círcu lo Mercan t i l a quie 
h é s corresponde hacer la des ignac ión . 
— A una protesta contra el acuerdo re 
ca ído en la ú l t i m a sesión de esta Junta 
ir ¡eren te a l a excepción concedida al gre 
mió de conf i ter ías y p a s t e l e r í a s por creer 
lo i legal , puesto que para ello es menes 
ter o í r antee a la citada asoc iac ión , y, de 
acr.erdo con su informe, baber resuelto 
en uno u ot io sentido la solicitud de los pa 
tronos de] ramo aludido. La Jiinta ra 
tífica él acuerdo anterior votando en con 
t ra los vocales obreros a excepción de 
don Vicente (¡onzale/., que se abstuvo por 
no baber asi-tido a la Junta del día 24 y 
desconocer los razonamientos por los cua 
les sé lomara el acuerdo. Se toma en con 
s ide rac ión l a protesta de los dependien 
tes acordándose c i tar gju p r e s e n t a c i ó n a 
la. Junta, p r ó x i m a para o í r los y resolver 
definitivamente el pleito. 
El s e ñ o r Pereda E lo rd i abandona la 
presidencia y se re t i ra del local por asun 
ios urgentes, rogando al s e ñ o r Cobo con 
ti m i a r a presidiendo l a Junta. 
—Se da lectura a una instancia presen 
i .ida por el Cuerpo de Guardias de consu 
mos, solicitando ta concesión de la j o m a 
da m á x i m a de od io ñ o r a s para todos los 
servicios que realiza en el in ter ior y es 
t r a r r ad io de l a poblac ión por ser de jus t i -
cia que a ellos se les otorgue idént icos 
beneficios que los concedidos al Cuerpo 
de la Guardia munic ipa l , l impieza pú 
blica, etc., en a r m o n í a con lo prevenido 
en Real decreto de 11 de marzo de 1902, 
PQr lo que se establece la j o m a d a de od io 
l ioras para todos los empleados de la Ha 
cicuda públ ica . 
(Discutido el deseo de los peticionarios 
es tomado en cons ide rac ión por unani in i 
dad, dejando el escrito sobre la mesa has-
ta, la p i ó x i m a ses ión en que sé h a l l a r á 
presente el s e ñ o r Elord i , que, como alcal 
de, h a b r á de informar a esta Junta de 
manera que se haga la solici tud respe 
Inosa por esta Junta a la exce len t í s ima 
Corporación munic ipa l para que ella 
atienda el anhelo de los empleados d¡-
cbos. 
A las dos Reales ó r d e n e s del minis ter io 
de la G o b e r n a c i ó n , aclarando el pro 
cedimiento para separar de esta Junta a 
los vocales que se resistan a cumpl i r los 
acuerdos de inspección qué la .Imita tome, 
otra denegando el recurso del gremio de 
comestibles, elevado contra acuerdos de 
esta Junta, d á n d o l e s , por tanto, val i -
de/.. Lo que se c o m u n i c a r á a l gremio ah í 
dido a los efectos oportunos. 
El secretario da cuenta del t r á m i t e se 
g u l d ó y documentos cursados y recibidos 
p á r a la i m p l a n t a c i ó n de la jornada m á 
x i m a de ocho horas en varios centros de 
trabajo. Resultando que por esta ges t ión 
la dsl'rutan ya los obreros del ramo de 
mosaico y piedra ar t i f ic ia l , estando pen-
diente de reso luc ión l a ap l i cac ión de di 
cba jornada a los obreros de los Alto^ 
Hornos de Nueva M o n t a ñ a y de la Jun-
ta de Dinas del Puerto, que por haberse 
negado ambas direcciones a establecer la 
jornada, esta Junta ha consultado a la Su 
per ior idad sobre el caso. 
A una rec l amac ión de la Socedad de 
( n veceros ((La UñíóD» becha a «Ka .1 un-
ía contra la Sociedad a n ó n i m a «Cerve 
zas de S a n t a n d e r » , por haber establecido 
turnos nocturnos de trabajo, empleando 
en ello a menores de edad. De lo que se 
l ia part icipado al inspector del t rabajo ' 
para que cor r i j a l a t r a n s g r e s i ó n . ' 
A una solici tud de l a Sociedad de re 
S M e n c í a de oficiales pintores pidiendo a 
feSitá Junta interceda cerca de la Alcaldía 
a l objeto de evi tar que el guard ia muni -
cipal Dionisio Ramos trabaje a jorna l 
para un patrono pintor, pues ello redun 
da en perjuicio de los intereses de los 
obreros que r e p r é s e n l a . Así se acuerda. 
lOtra de don Faustino Ga rc í a , con co 
mercio en la calle de l a Flor ida , pidiendo 
au to r i z ac ión para celdbrar balance s e g ú n 
determina la vigente ley de jornada raer-
cant i l . 
Una denuncia de don Ignacio F e r n á n 
dez, contra el vendedor ambulante don 
Antonio R a m í r e z , por dedicar a l a expen 
dicíon d e almendras algunos n i ñ o s con 
perjuicio de la salud y de l a morpj . Se 
comunica el asunto al inspector del tra-
bajo. 
Otra de los dependientes de almacenes 
de vinos y licores citando los estable-
clrntíéntoa del gremio que infringen la ley 
del descanso domitical . Lo que se comú 
n i c a r á al jete de la Guardia municipal 
para que adopte las precauciones conve 
nientes. 
•'Muitatt.—Se aprueban las impuestas 
por infracción del descanso dominical a 
don E m i l i o R o d r í g u e z y don Francisco 
González, con b a r b e r í a s en la plaza de hi 
( .ci is t i tución y calle del A i rabal, rospec 
m á m e n t e . L a de don Calixto Bengochea, 
con establecimiento en la calle de Vargas. 
Se acuerda celebrar sesión el viernes 
p róx imo , a las seis y media de la tarde. 
V se levanta l a sesión. 
B A S A Ñ E Z A R C E 
Blanca, 1 1 - T e l é f o n o 9 57 
Optica d e preclsite.-Merial fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- I v O JL> yV. I V -
Trabajos de laboratorio.--Cámara osiura 
- a disposición de !os aficloiiados -
NOTICIAS S U E L T A S 
A los dependientes de alhiacenes de vi-
; nos y licores.—Se les convoca para una 
I Junta general ex t raord inar ia hoy, vier 
nes, a las ocho y media de la noche, para 
' t ra tar de l a huelga de Los Corrales. 
Se suplica l a asistencia por eer la se-
gunda convocatclria.—La directiva. 
Í='JS ntejoreé fearamtiioi y feoiftbo 
nes en la aered'tada OÜNFfiTEKlA 
—San fTSRH'MG. * i . 
No hay duda de que los incendios lian 
contribuirlo a d i sminu i r la cosecha; pero 
t a m b i é n es cierto que la p roducc ión de 
trigo es inter ior en cantidad por haber 
se reducido el n ú m e r o de h e c t á r e a s de 
dicadas al cul t ivo de este cereal. 
Kl promedio de b e c t á r e a e sembradas 
de t r igo era en el quinquenio de 1911 a 
Í915 de 773,522. En 1914- ba jó considera-
blemente, llegando en 1917 a la cifra de 
ft&.&i4. Es decir. 44.978 h e c t á r e a s menos. 
Igual p ropo rc ión se observa, na tu ra l 
mente., en los re-ndimicntos totales de las 
cosechas. Betas, que t r a í a n un movimien 
to ascendente desde antes de la . ¿ . . . i r a . 
30 millones de quintales v i c o s en l'.H.M. 
3í en 1914, 37 en 191;, y 41 en 1916, bajan a 
38 eró 1917, a pesar de ser éste un excelen 
te a ñ o a e r í c o l a , m á s en 1918 y bíif tante 
m á s en el actual, a juzgar por las dec ía 
raciones ministeriales. 
¿A tiué pudo ^obedecer este fenómeno? 
Seguramente a ' l a influencia de la tasa 
qué , mal aplicada, ha r e t r a í d o al labra 
dor del cul t ivo del t r igo, ein que se haya 
logrado el efecto de abaratar el pan, 
La expo r t ac ión clandestina t a m b i é n lia 
contr ibuido a iguales resultados, siendo 
ésta , en realidad, la verdadera cansa de 
la ( a r e s t ín , ya que, sin miedo a la salida 
del tr igo se Imbiera podido recular de 
modo diferente o acaso s u p r i m i r todo gó 
ñ e r o de restricciones. 
(De «El Día».) 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O , 
Señoritas de Rodríguez,—Instalado 
en edificio exp/ofeso, a todo confort) 
I M A R T I L L O , 5. 
SEGCiOM iRARiTIMA 
E L . C E I ^ r J T J R O 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Susetor de Fedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos üe ja N « 
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Servic io 
ftamerado en comidas.—Tel. núza. tóñ 
Tres generacionee han usado ya E l L i -
cor del Polo. Que levante su bandera otro 
dent í f r ico que pueda decir otro tanto. 
Sociedad de Ebanistas y Carpintero8 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j un t a general or 
( l inar ia hoy viernes, de siete a siete y me-
dí de l a tarde, para t r a t a r el orden del 
d í a acostumbrado. 
Estando incluido en el orden del d í a el 
asunto relacionado con la huelga de. Los 
t'.rrales, se advierte a los c o m p a ñ e r o s no 
dejen de asistir acompafiados del n ú m e r o 
de asociado.—La Directiva. 
an Café Español 
Magníf icos conciertos tarde y noche por 
el notable sexteto que dir ige el reputado 
pianista s eño r Vilches. 
L a Caridad de Santander.—El movi 
miento del Asilo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 795. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hov, 11(>. 
Cédulas personales.—La Alca ld ía ha 
acordad prorrogar el plazo para proveer 
se de las c é d u l a s personales del corrientG 
a ñ o , hasta el día. 14 del presente raes de 
agosto. 
C H A M R A G I M E 
Pídase en hoteles, res-
taurants y ultramarinos. 
Nacimientos: Varones, 2: hembras, 2. 
Defunciones: J o a q u í n Sanii i iste Buega, 
de cincuenta y ocho a ñ o s ; Wad H is. 7, 
segundo. . 
Matr imonios : Ninguno. 
Pago a las clases pasivas.—Di i prime 
ro de agosto: Montep ío m i l i t a r . 
Día 2: Retirados. 
D í a 4: • Montep ío c iv i l , jubi lados. Re 
muneratorias y Mesadas. 
D ía s 5 y 6; Todas las clases y retencio 
lies. ' . 
L A S C O S E C H A S EN ESPAÑA 
Cada año hayjenos irígo. 
(De acuerdo los minis t ros de la {.¡ober 
nac ión y Abastecí i i i ienlos . manife-taron 
ayer a los periodistas que la actual co 
secha de trigo es escasa, especialmente 
en A n d a l u c í a , y a t r i b u í a n el hecho a los 
frecuentes incéndíoe ocurridos o perpe 
Irado». 
'Zona de Reclutamiento y Reserva de 
Santander, número 34.—Correspondien-
do la licencia absoluta a los individuos 
del reemplazo de 1907, se les hace saber 
que deben pasar a recogerlas en las oñ 
cinad de esta Zona, calle de Santa Clara, 
7, segundo, hasta el d í a 81 de agosto, y 
después de esa fecha s e r á n remit idas a 
la Comandancia de la Cuardia c iv i l , para 
que puedan ser recojidas por los intere-
sados en los puestos correspondientes a 
sus Ayuntamientos o en los m á s próxj 
mos a ellos. 
I as licencias absolutas de loe ind iv i -
duos de la capital , q u e d a r á n en las o&d 
ñ a s de la Zona basta a su entrega a los 
interesados. 
Buques entrados. 
Terminada la guerra se nota, de d ía en 
día , que el movimiento de nuestro puerto 
vuelve a sus cauces normales, pues como 
ya h a b r á n visto nuestros lectores, las én 
tradas y salidas de buques van todos los 
d í a s constantemente en aumento, 
A.ver entraron en nuestro [merlo, los 
buques siguientes: 
« M a r g a r i t a » , en lastre, de Burdeos. 
« I n f a n t a Isabel» , con pasaje y caiga 
general, de New York y escalas. 
«Ca ldames» , con carga general, de New 
York. 
«Sergio Mar t ínez» , con ladr i l lo , de Sar. 
Cif r ián . 
«Villa de P e s q u e r a » , con carga gene 
ra l , de Bilbao. 
¡«Santiago», con carga general, de Ber-
gen (Noruega). 
«Cap i t án S e g a r r a » , con carga general, 
de Swansea y escalas. 
Salidos: 
«San t i ago» , para Vigo, con carga ge 
neral. 
« I n f a n t a Isabel» , para Cádiz, en t r á n -
sito. 
((Españólelo», pa i a Pasajes, con carga 
general. 
d M a r g a r i t a » , para Bilbao, con tapioca 
«José», para Oi jón , con ladr i l lo . 
«Cap i t án S e g a r r a » , para Ferrol , con 
carga general. 
Peligre para la navegaclón-
Se ha recibido en esta C o m á n d a n c l a un 
despacbo dando cuenta de que el vapor 
«I tu r r i» , a las doce de la ii i i iuana de ; i \ e i - . 
pasando a W'Ví'.i la t i tud Norte y 3".IX Ion 
g i tud Oeste, a unas 23 millas a! Norte d' 
Castro Crdiales, vio una mina que niive 
liaba a la .leí iva. 
Esta Comandancia lo pus i por rae di i 
de un telegrama en eonociniiento del c -
mandante del Apostadero del Fe r. I y ai 
director de Navegac ión y Pesca \ i a n 
t ima. 
E i aCúSstiuñsot! 
(Como ya hemos á n n ñ e i a d ó , m a ñ a n a >• 
pasado e n t r a r á en nuestro puerto, este 
buque de la Coihpaílíá T r a s m e n i l í T n i nea. 
procedente de Liverpool. 
Trae para Santander eran cantidad dé 
tejidos y mi i m p o i t a n í e cá rgámef t to d i 
híicalao. 
Se ¡nlo; esa 
La p r e s e n t a c i ó n en nuestra Comandan 
cia de Mar ina , de lee t r ipulantes del va-
por «Algoi ta», Nicanor Rodr íguez v Ma 
nuel F e r n á n d e z , para prestar declara-
ción en un interrogatorio. 
«El Galdames». 
Ayer ñiitró en nuestro p iVr to , corao 
iiut-icipábamois a tos léctóiisS, 61 vapor 
iuGuldajniés>SÍ procedente dé Nueva York. 
(Jue conducé f.2&l toneladas de tabaco en 
rama para la C o m p a ñ í a Arrendatar ia , 
y 251 de aceite pura m á q u i i m s . 
Más ere. 
Para el Banco Mercanti l ha t r a í d o tam 
bien el «CTaldames» tres cajas de cauda 
b-s con una importante cantidad de oro 
en moiiedü americana. 
El tiempo. 
Sudoeste, flojo; mar, llana, y cielo, bru 
11 l o s o . 
El b a i ó m e t r o anuncia una altura 
de 772, 
S I T U A C I O N DE LOS BARCOS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Por 
tugal . 
«Emi l i a - S. de Pérez», sal ió de Nueva 
York. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Meehelín», en viaje a Mareella. 
«Mar iánebo i . en viaje a Bilbao-
Vapores de ' la Santander! 
na de Navegación . 
((Peña Rocías», en Barcelona. 
Vapores de Liafio y Compañía-
((María E lena» , llegó a Valencia. 
ELIXIR mm 
i&s recetado por los médicos de lac cinco parttefl del mundo porque, r Cj 
ficftj ayuda á las digestiones y abre ®1 apotíte, etuaiMÍG Im nuoleaíiaa rfo; 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor d» estómago, Sa ditpapa/a, tm aesdits. vómitos, inapetenclt 
diarreas en niños y adultos que, á veces, aifornan oon mirenímmtQ. 
dilatación y úlcera del estómago, aía. Es antmóptim-
tianta m m prínoipales farmacias del mundo y m Serrano, 30, MADRjt 
:-: EXQUI iro> BOMBONES Y 
= CAPRICHOS PAUAREGAI 
Ultimos modelos en cajas 
Casa T E L E 5 F 0 R 0 
Interesa a todas las SEÑORAS co-
nocer las colecciones que presenta 
- ESTA CASA EN — 
VESTIDOS Dé NOZ HE 
VEST DOS DE CALLE 
en SALID i S DE TEATRO 
y en Capas de calle -:-
CRONICA REGIONAL 
LAS ROZAS 
Niña ahogada.—El domi í lgp pasado en 
el priéblo cíe Llañó , se bailaba jugando 
cerca del molino, en coii ipañfa de otros 
chicos, la b i ja de los molineros, Parmen 
Vicente, dé dos a ñ o s , que tropazó en mi 
mont í cu lo al borde dé la presa del moli 
no. con tan mala fortuna, (pie cayó a 
éstaj pereciendo ahogada, en tan pocos 
minutos, que cuando sus padres, ipic en 
aquellos momenlos se encontraban pró-
ximos al lugar del suceso, ocupados en 
las labores del cartipó, acudieron, avisa 
dos por los hermanos de la infortunada 
n i ñ a , fueron ya inú t i l e s sus esfuerzas. 
Del coda ver de la desgraciada cr ian i 
r i t a ee hizo cargo el Ju/jgado, que Inter 
vino desde los primeros momentos. 
L I E R G A N E S 
Unes salvajes.- Por la Guardia civi l de 
este puesto fueron denunciados al señor 
juez municipal F e r m í n C o b o , Saturnino 
Cobo y Angel ( iu t ié r rez , de 41, 36 y 29 
I a ñ o s , "respectivamente, como preeuntos 
autores de haber insultado y apedreado 
¡ a dos s e ñ o r a s cuando en la noche del día 
¡25, s a l í an de la función celebrada en el 
I ( asino del balneario. 
T O R R E L A V E G A 
Un robo—En esto cuartel de la Guar 
INMENSA eOLECeiÓN EN PELETERÍA ¡ 
SAN F R A N C I S C O , 18. ; 
vvx v vvvvvvvv v\ VAwwvvwvvvvvao^vvvvvvvvvv V 
d ia c iv i l se p r e s e n t ó el d í a 27, a las once 
de la noche, iPablo Lucio Sierra, que pree. 
ta sus servicios como criado en casa de 
los s e ñ o r e s de Argumosa, manifestando 
que pocos momentos antes al i r a cenar 
\ttQ ventanas del pr imer piso, que se en 
cuenira deshabitado, no tó que la puerta 
de entrada hab í a sido violentada, y q u é 
los muebles h a b í a n sido movidos y re . 
vueltos. 
tve una ins|ieccion qjxe hizo en aquellos 
inojnentos notó ía falla, de doce cubiertos 
grandes y otros doce pequeños , de plata, 
con las iniciales L. A, suponiendo que el 
robo debió cometerse en su ausencia en 
t ie cinco y siete de la tarde. 
iDe las diligencias practicadas hasta 
ahora por la Guardia c iv i l , no puede en 
poiirse qu i én o q u i é n e s hayan sido los 
autores. 
L A N T U E N O 
Una denuncia.—Por tener abandona 
das diez y ocho cabezas de ganado, a las 
cuatro de l a madrugada del d í a 27, cáu 
sando destrozos en las inieees comunales 
del pueblo de Ríoseco, fueron denuncia 
dos al presidente del Consejo provincia l 
de A g r i c u l t u r a varios vecinos de dicho ' 
pueblo. i 
PEÑACASTILLO 
B o l s - s y Mercado! 
Deuda inter ior del i por I0ú r J 
15.000 p é s e l a s noniinalees, a :: : 3 
Accione» de la-Santanderina 
pesetas una. 
Ayuntamiento del 5 por lOtl, 5(m 
Obligaciones del ferioc;iiTii (U v' 
de pr imera , ÓO.OÜlt, a G5. 
ídem id . . Ala r a Santander Ü 
11)3,50. 
Idem id . , de Barcelona a Alsa'sffi 
«i 1)3. 
Idem i d . de Val ladol id a Arlza ñ 
102,25. ' " ' 







G y H 
>.inonl5table 6 por 100 F . 













R f l o f c r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
8 A M B I O • E M O N E 0 A 
F*«1.53lo O a l ^ - n 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y I 
ogslif t i * lEt, 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 66» 
LO ^ CABELLOS RUBrOS 
de los n i ñ o s , conservan tan l indo color 
con E S E N C I A D E MANZANILLAS DE 
I R L A N D A , producto absolutamente in 
ofensivo. 
p e s e t a s 5 CASA BEL̂R*N 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 23. 
Vinos PATERN'NA 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, eic. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
NIÑOS l" l GADOS.—El vecino del pue 
blo de Igollo, Arsenio Fuentes, e n t r e g ó 
en este puesto dos n i ñ o s de diez y ocho 
a ñ o s , a quienes encon t ró por l a carretera 
I f I T P l ^ 7 ¡ e n estado lastimoso. 
Inítierrogados, d i j e ion llamarse Pedro 
y Aurel iano nenoebea, y que el d í a 29 del 
mes pasado ahandonaron la casa de sus 
padres; que viven -en Orejo. 1 
Fueron puestos a la d ispos ic ión del se 
ñor gobernador. 
LAS ROZAS 
PESGA G0N O I X A M I T A . — A l s eño r 
juez i.uunicipal dé Vajldejnudo fué de-
oimciado el jovqn Abdón González, a 
qu ién la. ( ¡ua rd i a c iv i l de este puesto 
s o r p r e n d i ó en la. m a ñ a n a de ayer pes 
cando con dinamita e.if el sitio conocido 
por C a m p ó del Molino, en el río Ebro. 
312 m\\\ 
» » D 
» » A 
".morlzable, 4 por 100, F . . . . . 
"^anco de España 
Hispano Americano... 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serle F 













Enfermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Enfermos del sistema neruioso, 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco an t inenras té -
nico. 
Santa Clara, n — T e l é f o n o 76t. 
E s e l m e j o r 
jabón E L I N D I O 
PASTILLAS DE 500Y2 0 GRAMOS 
Agente» depositarioss 
Sociedad ÁDónima SETIÉN 
Méndez H e z . I M e l é f o D 0 1 - % 
OPTICO 
Gran H. 
E L C O N T I N E N T E >9 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 4t>5 
Ult imos modelos en lentes y gafas ame 
ricanas. 
FOTOGRiAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCO? 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equi ta t iva) . 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos 
Hernán Cortó«, número 2-
DE SATURNINO COIiLflNTES 
B L A N C A , 19. 
Instalado en el punto m á s cén t r ico de 
la pob lac ión y sumamente p róx imo a las 
estaciones. Esta Casa r e ú n e excelentes 
condiciones para famil ias numerosas. 
Servicio esmerado y económico . Gran 
confort. 
Trajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8. {.* 
PARA VINO BUENO Y CARO 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. 
T E L E F O N O 537 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
I'IMI « • i l l i B — 
V i d a 3roiigio»fci 
Jubileo de ia Porciúncula en la iglesia 
parroquial de San Francisco. 
Desde las doce del m e d i o d í a del d í a p r i 
mero rlf agosto, basta las doce le la no 
che del d í a siguiente, pueden los fieles, 
confesando y comulgando, ganar i m l u l 
g^ncí'a [ ' l eñar la cuantas veces visitaren la 
iglesia parroquia l de San Francisco. 
E l d í a pr imero de agosto a la© doce de 
la r n á ñ á h á , se can ta rá , la salvo popular 
y a las od io de la larde se r e z a r á el Santo 
rosario. 
E l d í a 2 b a b r á c o m u n i ó n general en \ \ 
misa de 'siete y media; a .las nueve., misa 
solemne; a las od io de l a tarde, t e rmi 
n a r á n los cultoa del jubileo con es t ac ión , 
rosario y s e r m ó n á cargo de un padre 
I 'asionista. 
E l día del verdadero tesoro-
Como en a ñ o s anteriores; se c e l e b r a r á 
el Jubileo de la P o r e i ú n c u l a en i a capilla 
de las religiosas Franciscanas del colegio 
de la Div ina Pastora. 
El d í a 2 h a b r á misa de c o m u n i ó n gene-
ra l a laa siete, y a las diez la mayor, can 
tada por las alumnas internas del Cole-
gio, y a con t i nuac ión a d o r a c i ó n de l a re 
l iqu ia del seráfico padre San Francisco, 
durante la cual se c a n t a r á la marcha del 
S n a f i u de Aeís. 
Por la (arde, a las siete y media, San 
to rosario, a d o i a c i ó n ¿e la re l iquia > 
cantos alusivos. 
Es de esperar míe los fieles no se olv i 
d a r á n del d í a del verdadero tesón) de in-
iluluencias y l i a rán muebas visitas, con 
iii que ese rúa quedara muy al iviado ei 
Purgatorio. 
OCULISTA 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGÜNDij 
"La Correspondencia de Espaj 
y Santander. 
Efrte popular periódico ^a 5̂ 
tres (hojas a Santander, las 
publicado dos los d í a s 29 y ™- \ 
b l i c a r á la otra, y sucosivaw'fl^ 
rante todos los meses», seguid " n 
do dos dedicadas excliisivaniemej 
lar las excelencias de nuestra « j 
su provinc ia en lo que se .I','"'rr^!jjl 
t r i a , comercio, arqueología."1 I 
oétei a. 
Tubería de fundió 
Se venden 600 iiieims de 70 iag 
d i á m e t r o y 100 de Sí!. Infornies-J 
dora «Hispaniai).—Hernán m 
Santander. 
Cámara ^ g f ' C 
M A I Z s, 
Kn la presente semaiui "'o 
puerto el vapor « l ' p o MeiMl"».^ 
ce ina i / destinado a eS''a i j l 
Se pireviene a los señores 
tengan becbo pedido y a ; • 
hacerlo, sé personen en '' 'Y, ' l . 
esta. C á m a r a , Paseo de l ^ ' J ^ 
de] día f) de ag(tstn, para i*tlP 
clones. 
Piso amue 
alqui lo en calle céntrica 
por temporada de veían"- . 
I n f o r m a r á n en esta Aa'11 
liien 
MEDICINA INTERNA.fl pri/fl̂  
Consulta de 12 a 1, Alamefl^, 
Los mié rco les en la CnlZ 
C I R C O F E I J O O . — I b » . J >l i 
dia de la tarde, matine1 ú" i,,., 
A las diez y media de lo ^ 
especia!. 
En ainhas l'uncimies t1 ,fl¿pí 
mano, mister ^¿Davoli". 1,11 
bre de acero». 
iiez 
T E A T R O P E R E D A . '"" 
de var ie tés : funciories p í^a 
te y media de la tai 
la noche. 
gtios. 
• B r a H 
%V̂ 'VVVVVVVVAÂ \̂ VVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVV̂  %VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
' ' I I I Í C Í E I linios 0[l 
Til 5 
-- . tal , M 
n .".lO 3 I 
- T(,t!il 1 
SANTANDER ¡CASA ESPECIAL 
E N A R T I C U 1 OS DE B ^ Ñ O 
miiorflotes •> [apas •> írajes H Gorros ds palo 
MODELOS ESPBOÍAI.ES DE ESTA CASA 
VENTA AL POR MAYOR DE ESTOS 
M í T K T L O S 
C A M I S E R I A 
C A L L E D E LA R I B E R A 
ULTRAMARINOS FINOS 
R i b » e r a , n C i m ^ 3 
OORB A T E R I A 
: ''e la s ^ - J 
1 
1 u -Mí, »ó i 
a 3> 51.1 
• >l-HOCa853 
s 11,1 las mpiici 
" efectuar M 
••'lucción de \% 
UlUK h.ii s- g 
('(.nfonne a i 
iquen. 
na y Caja m 
- So(;i(..(.ia(| (|e(; 
e ln '•.oinpaffltf 
i'!<•'> <ie Qiibl 
I , León, ja,,' 
'•ncia: Cajas(1( 
as Agencias v 
' '1 Espíiñoí iie 
I 'anco iln M 
' j l l lhi ilo 
j " . Ventura Gon 
o de Í919. 
D 
XTERN08. 




ríes de sepíietal 
ieroso profesor 
G E N E R O S DE PUNTO 
PARAGUAS : - : S O M B R I L L A S 
L A N E T l M ! :—: L E N C E R Í A 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
A B R I G O S : : I M P E R M E A B L E S 
urtido completo de raquetas, fun-
das, prensan, redes, poleas, etc. 
juetas Driva Exela, Rand, i'Z, 
HIJO DE CEBALLOS 
Doherty, Centraject y otras mar-
cas acreditadas. :-: Pelotas de ten-
nis marca Slazengers :-: :-: :-: :-: 
B • 
M • e arreglan raquetas de todas 
marcas en el día. 
S e r v i c i o e s p e c i a ! r á 
p i d o a l S a r d i n e r o 
S A R D I N A S D E S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
U L T I M O S íviODELOS 
K i b e r á . 1 y I - S I I Í T A I Í I I R R . Tulóf . 2 0 1 
SOMBRERETÎ  LIBRERIA RELIGIOSA 




R I B E R A , 15 .—: T E L E F O N O 804 
EspeciaJidad en sombreros de teja v fiel ' , _ , . ! i . ,,. vn 
Obras de Rel ig ión , ciencia, estudio j re 
t r o : : l ' l t in ios inodclns m sombreros creo :_ : Menaje para escuelas : : Obje 
copa : : Novedades én gorras y sombre ¡ t o s de escritorio : : Se hace toda o íase 
i de trabajos de impren ta : : Estampas, 
ros extranjeros y del p a í s : : Exclusiva ; medaluas, rosarios, postal.es, etc. : : Sus 
m el l e g í t i m o sombrero Borsalino. ] cripciones a pe r iód i cos y revistas. P R E C I O S E S P E C I A L E S 
íábnca borda.l.is, Ruamttyor, nú-
'*> \09 aüspog modelos de stores, 
l " v „ ^ ' c rtasonw, 7ÍSÍ30B, COrtlOM, 
,7'i •f --^ c itm -is c-ortlnfeje», í*2irl. 
• - medida. . 
"prz,ap!(er.tos «cor.óas'-jns. ?i 
^t ' rf t 'Ho a ficmíclllío. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Ilmoneda de antigiledades 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i qu i 
a precios Itai 'atí^irnos cuadi'os, inue-
l,Ies, abaniciis, telas y ntros objetos auti 
VELASCO, 17—SANTANDER 
Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Per fecc ión y eeconoral 
VuélTeiî e trajes y gabanes desde t^es^ 
IMll&s: T i l d a n r . M O R K T i? . « 
colficcióü de cMdTos. 
Antiguos y modernos de propiedad par 
¡¡ciliar y firmados. Primeras medallas. 
Sólo unos días por tener que i r a Bilbao 
Huías de'K) a I y de i- a 7. 
COMPAÑIA, 18, P R I M E R O 
qa<z r < 2 5 Í 5 Í " 0 a l Iratarnianto e o e r a i c o d<zl 
Tavor(ZC<z l a e x p e c t o r a c i ó n . OÜQVIZQ l a 
gargoRl-Q. D e s a p a r e c e I -oda m o -
lesha a. irril-acioo 
?/0 UN TUBO CON ZO COMPRIMIDOS ^ 
5 0 C É N T I M O S 
:=: Agenda 
Ú m c & Casa ei2 esta ciudad que dispone de ur. iujeso 
0OC»E»ESTUF ' .-Gran fupgón-fúnebfr̂ i auiomóvil para trasladas de cadáveres. 
§ m \ m ^ l í v ^ a k - i l a m e d a P r i m f t i a , HÚIII. 22, U i s y B f t l w n f i t o s 
Teléfono número 4 8 1 
14t 
áwcH ¡aa HerrCrae S-
S E R V I C I O U E SOMO 
lloras de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
lloras lie salida de Santander: 
5 r*i €̂ <oo 
P R A C T I O A N T l 
Ha ira&iadadp B U domic i l io a 1» can 
ífl San 3on¿. nú rpe ro 1, secundo 
Mercfl 
entes a la yis 
•pósito, a \tm 
11 oses, .'i pQÍ 1 
10, 3 1/2 porl 
¡entes en mol 
ídem. 
ros: a la v1st| 
iasta IIMIÍXIP 







utos de toP0"8 
IE2 V13 O E 
* las d-.n.--. una. tres y media, cuatro T .' D9ml viejo, a ««ls riiaeta* errcl ta ?r l í 
is. lK«i.'f.K?í» f.aís DfiAdÍK-í. 
Nm-vi, preparado compuesto <?p bl-
!' carbonato do susa pu r í s imo do eaen 
r cía de anís. Sustituye non gran venta-
ja ol bicarbonato t». todo?, «us uso-i -
í Caja: fi^u pes^tay. 
i d o 
de gl1?nro-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis ydeb i l i ' 1^^ géjíér?!.—Pre 
• i r, 2,50 posotxs. 
SAN'TANPEK: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
* ^ 'V ^ 4* 4- ^ i / 4- fe i ' v,. ^- 4r ^ v 4 -14^ ^ ^ i » ¡fe ^ «5 ̂  ^ 4= ̂  4/ ̂  ^ ^ 4̂ ^ 
Kaa antiguas- pastiD8^ ppctAr&ié de Rincón, tan coimold&f * 
y usadas por el públ ico ••-HntHiulerino, por su bri l lante f'esnitadi 
para combatir !a t0« r Kíecdorips de pfarsantR., bailan il» 
venta en la d r o g a é r í a d e Pere? de! M->1ÍDO y Coaxp»ftl.%. *s¡ 
de VíHafres.nca j CaJVo y fu la farciacia úf- S^^^Hn. 
o me Sui 





r O D A 
5̂  ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
P'ABWÜA T A ^ S . Í . ^ . « I S n AS KS' í TftLíRAB TOSA 9 L A « £ B ü LUMA*. 
" - - y . - í í f sen VA» r»sy.iyiA8 v .%»«»rj|Aft QW^ «*fat«i. © Ü Á É ^ S I p í * 
e 
III 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H > 
(casi ie los jaries), i-Telítono ton 227. 
V A P O R E S CURREOS E S P A f i C l L 0 
Servicio oietinua». «alie»«do «é h'u.Ro de M^fs^prtf.i^, iSt •..*•.•>;> > - l . ' C- ry 
r.'H nara Rabona ; V « r a r ^ y : .•?v8i;niH'» tialí.i&s. .-<-• "•" •-.o-, r-.í -,*... ^» j . ¡ a i * 
Hpib'iofi j . ^ ' a (;.;r».ir^. •: i * >•.-,..,.>-ird.-:» 
Servicio metmniíi «al'ond.vi dv 8»»" í'i-oiüa. de Val» ííCi» «ic vfs U¿H * ' » 
•ilz, para New York, Kal>ai!/> ? ' / • j rs r ' r íu (eveíilíiaf). "ÁQter ' f ^ d f . ^ O * .xaí ->••". 
hs»J) 7 de IH Habaaa. con e»eai« e» vor"t>: 
So; vicio mensual, s a l i o a é o d* eb>ca. de Valencia, de Mau-i-..'*. j • »> 
o;;., para t a s l 'akaiii». %nx¡i& rxux •» I.a Palma, Puerf" .'• 7 Hv^aaia ^ 
l i d as de Colón para Saí'-ai» '*«.. ''-•«•<•-: . , ^ ••, . 1 i .....'.>. •-vt;.?.'4 
^i -Q, !>»t:!»,r4a3. •'•/••Vi? f •••-:•".••';<-•'•»» 
- # r i i s|K S¡yi«V?5í- ftíae-": 
^•rs!..* ' aié;0»tf"íí- - a 5 l - ' j i ' ' 1' ^ ^ í r e l ó n a el 4, de Malaga el 5 j CadU el 
orné Sama CVMS de I.!>?Veí'íle, ^ "f. evideo 7 Buenos Aires, e'mprendier-lo 
' i r ] > , i * ¡7$ ro^r.'-»- dfl i!*oes50« .íVí?* ' d í a S y de Montevideo él f 
Servlcto tóroéiíá^aí, n&jiMficki :'5?. " Sao •'• ^t'i.ruíe.r. l.'i^óit, r^r-.-. j ..'••••«> 
p a r ¿ Río Janeiro. Sani:-?. i t o a ^ » . j •, • . • • ••.-'•;•- ^ p i ^ á d í í - í j . l o " I ' 
de rogreao desde B U A D O S feír^éi • ú\ r- • •- • 
t J í^ f íA •• " 
c-rv^cio oiansuai s-i?5 ^ '«^ ^ r - . - u .T ij« ^ •••.>•••-^ % ^ i ^ a . ; c * '• • t 
la Pos í s sn l f t i s d l i ' ^ » » »¿ «1 ?i •-• iá*-.. 
^dein&d de ion írdic--^-.-" w-tM^it-v» ¡.'íj-if-i,-- rEbtfc^XáíUif a • faM« 
GL- loa ^soeciales de loa puéfidB dsl Me •iwf.éineo » Sí̂ "W Vori- . n* ••'<•• 1 •-• 
U-hricc a" New York y i a l i n e a á e Bar ¿»l«irií» Ü l" i í lo ioae . nnya* v a d t 6 
seo Sfas 7 a-- »Tt i ióc iaré .u 3port",oara*ülíi m c aSá viaje. 
Sstoa vaporea admitv a cafga '-o laa ^ord^Mor»» mX* favOratíiae í • w.-.t 
TOS, a quienes la C-orapaftía da a lo ja ró ieo tp rony cómodo ? frafc rj^tw^sj^jo • 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos loa vapores t í e n e r Maírraflfa í i n b ü e s . 
T a m b i é n ee admiie carga r expiden pasajsa par í i iodo? to» pu«£iop 1*1 
mundo, anrvldcs por lírf^áa ¿ 1 : - . . • 
Bl L.-í 
f i * a msaiii 
El d í a 19 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
?A P - M ^ p %-•• I ? i v 
su c a p i t á n don Juan Comellas. 
admil iondo pasaje y carga para Habana y Veracniz. 
PRECíSO DEL P A S A J E EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15.10 de iraouestu». 
Pora Veracruz; 316 pesetas y- 7,60 de impuestos. 
Se advierte 0 los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s e ñ o r con 
011I dé la Repúbl ica de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s «i? ! : r • a r í ü c s del N o m ú.t Lftpafia, de 
lí. dina del Campo a Zamora y rífenfaí» a Vigo, de Salamanca a la í r o n t e r a 
i r i á g á e a a } otras Empresas de ferrocarri les y t ravias de vapor, M a r i n a d'-
« w r s ^ Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras É m p r e a » » de 
a v e g a c i ó o nac ión ale* y es:t.rar.¡ L . -xcUrit^oi i iml la res al CfcfdSíf $ot eí 
.: 1 ú' r ¿5. o t&zgo p o r í u g u é a. 
»T^on«d de vapor.—Ifefísntóo» p***. f^agvis.ís. — A^loswftfss-.í.-e. — f. s ^a ' - í 
• í s't'.fítñrgico?» jr '<off«<Rpt!C'64 
f^fftr.^s Jfis ií«<KálpJi a íft 
Sociedad Huílera Española 
M i 'ü -•. BarC'í íona; 0 a *ün «gent©» eu . M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l 
mso PX, ! 6 . - - S A N T \ N i ' E P . salioT'w Hljo-s de Angel Pi res y C o m p a ñ f a . -
;s.H>^ v * ^Tf,«-••>:. r.£»»5nt.íVi la «Sorfítdad HaBera Sspaftoí*.—-VA^K-NfíA.. 
^v; A • • v..'i>.-rJ?.& 7 pf«^?--'t . I t r l ^ ' . m B l ¿^ oSciaiM 4* 18 
m¡í-l '&**& « ^ - i - t e R A Í . ^ A f t í í i . A 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
•ara trasbordar en Cádiz ai 
ganará V. jugando a ciegas | 
ni curará su estreñimiento con purgantes que | 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
(de la misma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para In ío rmea d i r i g i r á at sus c o n í d g n a t a r l o a en SANTANDER, señorea F l -
•' • -Ai%-C3J. PRJñíS? y COMPAÑIA, M U E L L E . 8«.—Teléfono n ú m e r o US. 
•••.»- • • 
es un laxante de acción permanente, que 
no c a u s a molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los dias. 
ven^a en Santander y pueblos 'tnpor-
tantea de ia provincia- eléctricas CARITE d a tubo y planas 
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